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 Teknisk kvalitetskontroll 
i Statens vegvesen
3.5. - 4.5. 2006
Bodø
 
Møteinnkaller: Teknologiavdelingen 
Kurssted: Skagen Hotell, Bodø 
Tilrettelegger: Kjersti K. Dunham  
Møteleder: Leif Jenssen 
 
Deltakere: Region Nord, se deltagerliste 
 
 Dag 1  Teknisk kvalitetskontroll 
1030-1045 Velkommen. Hensikten med kurset Kjersti K. Dunham 
1045-1115 Kontrollingeniørens rolle og funksjon  
 Byggherrens ansvar og plikter 
 Prosesskoden  
 HB 018 
 Kontraktsbestemmelsene(NS 3430/31 og NS 8405/06) 
 Spesielle kontraktsbestemmelser  
 Ulike entrepriseformer og kontraktstyper 
 Krav til byggherrens kontrollplan. Hva bør bestemme 
 omfanget av stikkprøvekontrollen 
Eirik Øvstedal 
 
1115-1130 Pause 
 
 
1130-1230 Rutiner ved byggeledelse 
 Krav til skriftlighet , Byggemøter, Målebrev,    
 Avviksbehandling, Kontrollørmeldinger, behandling av 
 endringsanmodninger, bestilling av endringer og 
 tilleggsarbeider, frister for varsler og svar,  Dagbok 
Øyvind Holemark 
 
1230-1315 Lunsj  
1315-1345 Gruppearbeid/ Diskusjon i plenum Øyvind Holemark 
1345-1415 Kontrollplan, entreprenørens driftskontroll og 
byggherrens stikkprøvekontroll  
Jan-Magnus Østvik 
 
1415-1430 Pause + kake  
1430-1550 Erfaringsoverføring i Statens vegvesen 
 Hvordan finne svar gjennom kvalitetssikrede 
 erfaringer og kontaktpersoner. 
 Mal for teknisk sluttrapportering, - tas i bruk fra 
 første anleggsdag. 
Oppgaveløsning 
Bjørn Tore Henning/ 
Jan Peder Bollingmo
1550-1655 Gruppeoppgaver, diskusjon av hverdagsdilemmaer Reidar Kompen 
1655-1700 Slutt for i dag Leif Jenssen 
1900- Felles middag…  
   
 Dag 2  Fagdag 
 
800-815 
815-845 
 
 
 
 
 
 
845-930 
 
930-945 
 
945-1030 
1030-1115 
 
1115-1200 
 
1200-1245 
 
1245-1300 
Velkommen, refleksjoner 
Labsys WEB  
– hvordan mottar vi dokumentasjon fra 
entreprenør 
– Hvordan tolkes resultater fra entreprenør 
– Hva gjør vi med resultatene… 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Geoteknikk 
 
Pause + frukt 
 
Asfalt/ Overbygning 
Betong 
 
Lunsj 
 
Tunnel/Elektro 
 
Byggherrekontrollen 
Hvordan gjøre målrettet kontroll med mindre ressurser 
Leif Jenssen  
Erik Andersen 
 
 
 
 
 
 
Inge Grosås  
 
 
 
Øystein Myhre 
Reidar Kompen 
 
 
 
Mona Lindstrøm / 
Arve Jonassen 
 
Kjersti K. Dunham 
1300-1350 Gruppeoppgaver og kaffe 
 Geoteknikk 
 Asfalt/overbygning 
 Betong 
 Tunnel 
 
Inge Grosås 
Øystein Myhre 
Reidar Kompen 
Mona Lindstrøm 
 
1350-1410 Presentasjon/diskusjon i plenum 
 
Leif Jenssen 
1410-1420 Fagnettverk for kontrollingeniører 
 
Kjersti K. Dunham 
1420-1430 Oppsummering av dagene  
Evaluering og avslutning 
 
Leif Jenssen 
 
  
 
 
Deltakerliste til kurs i teknisk kvalitetskontroll, den 3. og 4. 
mai 2006 ved Skagen hotell i Bodø 
 
 
 Påmeldte Deltar Diverse 
 Distrikt Øst-Finnmark:   
1 Mathisen Isak X 2. – 4. 
 Sommer Dag   
 Prosjekt Lofast:   
2 Østensen Richard X 3. – 4. 
3 Skartun Hallgeir X 3. – 4. 
4 Aronsen Jon Martin X 3. – 4. 
5 Eliassen Jan Fredrik X 3. – 4. 
6 Hanssen Dag Gunnar X 3. – 4. 
 Rassikring Kåfjord:   
7 Tune Kåre B. X 3. – 4. 
 Salten distrikt:   
8 Sætran Anita E.J. X  
9 Eikefjord Marit X  
10 Sjursheim Knut X  
11 Trymbo Kjell Sture X  
12 Hanssen Knut X   
13 Birkeli Roald X  
14 Vading Wiggo X  
 Ressursavdelingen   
15 Heimly Steinar X 3. – 4. 
16 Johnsen Hans Aksel X  
17 Stenvold Tor Kjetil X  
18 Jakobsen Robin X 3. – 4. 
19 Olsen Anders T. X  
20 Jørgensen Odd-Marvin X  
21 Østensen Per Ivar X  
22 Hansen Willy X 2. – 4. 
23 Johnsen Oddbjørn X 3. – 4. 
24 Arntzen Geir X  
25 Sørensen Lise X  
26 Sleipnes Arild X  
27 Jenssen Leif X  
28 Hansen Linda X 3. – 4. 
29 Brodtkorp Bjørn X 3. – 4. 
30 Nilsen Sigbjørn X 3. – 4. 
31 Helgaas Ole-Andre X 3. – 4. 
 Helgeland distrikt:   
32 Skog Hallgeir X 3. – 4. 
 Forelesere:   
33 Myhre Øystein X 3. – 4. 
34 Dunham Kjersti Kvalheim X 3. – 4. 
35 Øvstedal Eirik X 2. – 3. 
36 Andersen Erik X 3. – 4. 
37 Kompen Reidar X 2. – 4. 
38 Lindstrøm Mona X 3. – 4. 
39 Bollingmo Jan peder X 3. – 4. 
40 Holemark Øyvind X 2. – 4. 
41 Grosås Inge  X 3. – 4. 
42 Jonassen Arve X 2. – 4. 
43 Østvik Jan-Magnus X  
44 Henning Bjørn Tore X 3. – 4. 
 Korgfjellprosjektet:   
45 Valåmo Willy X 3. – 4. 
46 Eivik Viktor X 3. – 4. 
47 Kjønnås Bjørn X 3. – 4. 
 Midtre Hålogaland   
48 Andreassen Rolf X 3. – 4. 
49 Sørvang Jon Roger X 3. – 4. 
50 Sand Berit Toa X 3. – 4. 
 Utbygging:   
51 Gjerdrum Tony X 3. – 4. 
 Midtre-Troms:   
52 Larsen Mariann X 3. – 4. 
53 Fagermo Hugo X 3. – 4. 
54 Vådebu Asbjørn X 3. – 4. 
55 Sommer Dag    
 
I tillegg Rosemarie Aavik, tilrettelegger.  
Velkommen!
Bakgrunnen
Hensikten
Gjennomføringen
Oppfølgingen
Presentasjon av 
deltagerne
3-delt bakgrunn
Byggherreprosjektet
Fagnettverks-prosjektet
(kontrollingeniør)
Behov i regionene
Hjelp til ”fronten”
•Hvilken rolle (ansvar og myndighet)
•Opptreden (hvor lik skal vi være?)
•Fagkompetanse  - hva kan du og hva 
trenger du hjelp til?
•Må, kan og bør sjekke – hvordan 
vurderer du det?
•Hva etterspør du?
•Hvordan vurderer du resultater fra 
entreprenør
•Hvordan kommer du i gang?
•Et ”enhetlig” Statens vegvesen
Kursplan Teknisk kvalitetskontroll
1-2. februar 2006Region Øst    Oslo
1-2. mars 2006 Region Sør    Tønsberg
4-5. april 2006 Region Vest   Bergen
3-4. mai 2006 Region Nord  Bodø
9-10. mai 2006 Region Midt   Hell
30-31. mai 2006 Vegdirektoratet
Fagnettverk for 
teknisk kvalitetskontroll
Presenteres senere!
Hvem er her i dag?
Kort presentasjon!
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollingeniørens rolle og funksjon 
 
Eirik Øvstedal, Vegdirektoratet 

A n s v a r  o g  r o l l e r  i  e n  u t f ø r e l s e s e n t r e p r i s e
B Y G G H E R R E   - E N T R E P R E N Ø R
B y g g h e r r e n  h a r  a n s v a r e t  f o r  p r o s j e k t e r i n g e n .
E n t r e p r e n ø r e n  h a r  a n s v a r e t  f o r  u t f ø r e l s e n
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
U F Ø R E L S E S M E T O D E R
P r o s e s s k o d e n ,  p k t .  4 . 5  U t f ø r e l s e s m e t o d e r
” E n t r e p r e n ø r e n  m å  s e l v  v u r d e r e  m e t o d e  o g  s i k k e r -
h e t  v e d  u t f ø r e l s e ,  u a v h e n g i g  a v  m å l e r e g l e r  e t c . ”
” I  f o r b i n d e l s e  m e d  e n  r e k k e  p r o s e s s e r  s k a l  e n t r e p r e -
n ø r e n f o r e l e g g e  s i n e  p l a n e r  f o r  u t f ø r e l s e n  f o r  b y g g -
h e r r e n . ”
” B y g g h e r r e n s  s a m t y k k e  t i l  e l l e r  g o d k j e n n e l s e  a v  
e n t r e p r e n ø r e n s  p l a n e r  f r i t a r  i k k e  e n t r e p r e n ø r e n  f o r
a n s v a r . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s   u t f ø r e l s e s k o n t r o l l
P r o s e s s k o d e n :  p k t .  4 . 6   K o n t r o l l
” K r a v  t i l  m a t e r i e l l  o g  u t f ø r e l s e s k o n t r o l l  e r  a n g i t t  i
k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e ,  H  0 6 6 ,  k a p .  C ,  p k t  1 0  o g
k a p .  D 2 ,  p k t .  3  o g  i  p r o s e s s k o d e n ,  p r o s e s s  1 3 . 4  o g  
u n d e r  p k t  d  i  d e  r e s p e k t i v e  d e l p r o s e s s e r . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 1 )
” E r  e n t r e p r e n ø r e n s  u t f ø r e l s e  i  s t r i d  m e d  k o n t r a k t e n ,
e l l e r  o p p s t å r  d e t  f e i l  e l l e r  s k a d e r  s o m  h a n  h a r  r i s i k o e n
f o r ,  s k a l  h a n  v a r s l e  b y g g h e r r e n  s å  s n a r t  h a n  b l i r  k l a r
o v e r  d e t t e .  E n t r e p r e n ø r e n  p l i k t e r  d e r e t t e r  å  r e t t e  f e i l -
e n e  o g  u t b e d r e  s k a d e n e  u t e n  å  v e n t e  p å  p å b u d  f r a
b y g g h e r r e n ” .
P k t  9 . 3   B y g g h e r r e n s  k o n t r o l l .
” E r  e n t r e p r e n ø r e n s  u t f ø r e l s e  i  s t r i d  m e d  k o n t r a k t e n ,
k a n  h a n  i k k e  p å b e r o p e  s e g  a t  d e n  e r  u t f ø r t  u n d e r
b y g g h e r r e n s  k o n t r o l l ” .
P k t  9 . 4   U t b e d r i n g  a v  f e i l  i  b y g g e t i d e n .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 2 )
P k t  1 0 .  1   B y g g h e r r e n s  r e t t  t i l  å  f ø r e  k o n t r o l l .
V i s e r  b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a t  m a t e r i a l e r
e l l e r  u t f ø r e l s e  e r  i  s t r i d  m e d  k o n t r a k t e n ,  s k a l  h a n  
s t r a k s  v a r s l e  e n t r e p r e n ø r e n .
” B y g g h e r r e n  h a r  r e t t  t i l  å  f ø r e  s l i k  k o n t r o l l  m e d
m a t e r i a l e r  o g  u t f ø r e l s e  s o m  h a n  f i n n e r  n ø d v e n d i g ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 3 )
P k t  1 0 .  3   K o s t n a d e r .
” P r ø v i n g  s o m  e r  f a s t s a t t  e l l e r  f o r u t s a t t  i  k o n t r a k t e n ,
e l l e r  s o m  n o r m a l t  s k a l  f o r e t a s ,  s k a l  b e s ø r g e s  a v  
e n t r e p r e n ø r e n . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
K o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  N S   3 4 3 0   K a p  C
( 4 )
P k t  3 2 . 5   P r i s a v s l a g  s o m  f ø l g e  a v  m a n g e l  v e d  k o n t r a k t a r b e i d e t
” V i l  k o s t n a d e n e  t i l  u t a r b e i d i n g  b l i  u f o r h o l d s m e s s i g  s t o r  i  
f o r h o l d  t i l  d e t  s o m  o p p n å s ,  k a n  b y g g h e r r e n  i k k e  k r e v e  
u t b e d r i n g  f o r e t a t t  e l l e r  k o s t n a d e n e  v e d  s l i k  u t b e d r i n g  
e r s t a t t e t . ”
P r i s a v s l a g  m i n s t  d e n  b e s p a r e l s e  e n t r e p r e n ø r e n  h a r  h a t t .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S p e s i e l l e  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e r  K a p .  D 2
D  4   D o k u m e n t a s j o n
” D o k u m e n t a s j o n  p å  a t  k o n t r a k t e n s  k v a l i t e t s k r a v  e r
o p p f y l t  s k a l  l e v e r e s  b y g g h e r r e n  f o r t l ø p e n d e . ”
” A v v i k s m e l d i n g e r  o g  e n d r i n g s f o r s l a g  l e v e r e s  b y g g -
h e r r e n  p å  e g n e  s k j e m a . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
H e n s i k t e n  m e d  b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
H  0 1 8
” S o m  e k s t r a  s i k k e r h e t  f o r  a t  a v t a l t  k v a l i t e t  e r  o p p -
n å d d ,  s k a l  b y g g h e r r e n  u t f ø r e  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l . ”
” N ø d v e n d i g  o m f a n g  a v  e n t r e p r e n ø r e n s  k o n t r o l l  o g
b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  v i l  v æ r e  a v h e n g i g
a v  v a l g t  e n t r e p r i s e f o r m  /  k o n t r a k t s t y p e . ”
” K r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s  k o n t r o l l  v i l  f r e m g å  a v  d e n
e n k e l t e  k o n t r a k t . ”
” O m f a n g e t  a v  b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  m å
t i l p a s s e s  d i s s e  k r a v e n e . ”
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S t i k k p r ø v e k o n t r o l l
S t i k k p r ø v e k o n t r o l l  s k a l  v æ r e  m å l r e t t e t .
P r i n s i p p e n e  b ø r  v æ r e  f a s t l a g t  i  b y g g h e r r e n s
k o n t r o l l p l a n  ( s o m  e r  e n  d e l  a v  k v a l i t e t s p l a n e n ) .
M å l r e t t e t s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  k r e v e r  h ø y  k o m -
p e t a n s e .
V i k t i g  l e v e r e g e l  e r  å  i k k e  o v e r t a  e n t r e p r e n ø r -
a n s v a r  v e d  å  i n v o l v e r e  s e g  u n ø d i g .
K o n t r o l l e n  m å  i k k e  f å  k a r a k t e r  a v  ” å  f o r f ø l g e
e n t r e p r e n ø r e n  m e d  e n  h æ r  a v  k o n t r o l l ø r e r ” .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
B y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
H v a  b ø r  k o n t r o l l e r e s ?
H v o r  o f t e  b ø r  d e t  k o n t r o l l e r e s ?
R a m m e n e  f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n  f a s t s e t t e s  i  k o n t r o l l p l a n e n ,  
s o m  e r  e n  d e l  a v  p r o s j e k t e t s  k v a l i t e t s p l a n .
K o n t r o l l p l a n e n  b ø r  g i  r a m m e r  f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l e n  s l i k  a t  
p r a k t i s k e  t i l p a s n i n g e r  t i l  b e h o v e t  k a n  s k j e  u n d e r  v e g s .
F o r u t e n  å  g j e n n o m g å  e n t r e p r e n ø r e n s  f o r t l ø p e n d e  
k v a l i t e t s d o k u m e n t a s j o n ,  e r  d e t  v i k t i g  å  k o n t r o l l e r e  ” k r i t i s k e  
p r o s e s s e r ” .
K o n t r o l l f r e k v e n s e n  m å  v æ r e  b e h o v s v u r d e r t  o g  u f o r u t s i g b a r .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
E k s e m p l e r  p å  k r i t i s k e  p r o s e s s e r
- K r i t i s k e  m h t  s i k k e r h e t  e t t e r  f e r d i g s t i l l e l s e .
- K r i t i s k e  v e d  u t i l g j e n g e l i g h e t  u n d e r  v e g s  e l l e r  e t t e r
f e r d i g s t i l l e l s e .
- K r i t i s k e  v e d  a t  m a n g l e r  k a n  f å  s t o r e  k o s t n a d s m e s s i g e
k o n s e k v e n s e r .
- K r i t i s k e  m h t  m i l j ø p å v i r k n i n g  o g  e s t e t i k k .
- R e f .  k o n t r a k t s b e s t e m m e l s e n e  p k t  1 0 . 4   R e k l a m a s j o n s -
b e f a r i n g  a v  d e l e r  a v  k o n t r a k t s a r b e i d e t .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
A v v i k s b e h a n d l i n g
D e t  e r  e n t r e p r e n ø r e n s  a n s v a r  å  m e l d e  a v v i k .
H a n  k a n  s e l v  m e l d e  f o r s l a g  t i l  å  ” l u k k e ”  a v v i k .
B y g g h e r r e n  g o d k j e n n e r  e l l e r  g i r  s e l v  t i l b a k e -
m e l d i n g  o m  t i l t a k  ( s k j e r  g j e r n e  v e d  K - m e l d i n g
e l l e r  i  b y g g e m ø t e r .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  k a n  a v d e k k e  a v v i k .  B y g g h e r r e n  g i r
d a  b e s k j e d  o m  t i l t a k  s o m  o v e n f o r .
E n t r e p r e n ø r e n  k a n  i k k e  d e k k e  s e g  b a k  a t  b y g g h e r r e n s  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  i k k e  h a r  a v d e k k e t  a v v i k .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
S a n k s j o n e r
e n t r e p r e n ø r e n  i k k e  h a r  m e l d t  a v v i k .
e n t r e p r e n ø r e n  i k k e  h a r  u t f ø r t  p å l a g t e  t i l t a k
e t t e r  m e l d t e  a v v i k .
F o r  å  u n d e r s t r e k e  e n t r e p r e n ø r a n s v a r e t  b ø r  k o n -
t r a k t e n  i n n e h o l d e  s a n k s j o n s b e s t e m m e l s e r .
D i s s e  t r e r  i  k r a f t  f .  e k s .  h v i s :
S a n k s j o n e n e  b ø r  v æ r e  a v  ø k o n o m i s k  a r t .
V e d  g r o v  u a k t s o m h e t  e l l e r  j u k s  v i l  b o r t v i s n i n g  a v
e n k e l t p e r s o n e r  v æ r e  a k t u e l l  r e a k s j o n s f o r m .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
N y e  s a n k s j o n s b e s t e m m e l s e r  i  k a p .  D 2
S a n k s j o n e r  k n y t t e t  t i l  m a n g e l f u l l  k v a l i t e t s r a p p o r t e r i n g
D e r s o m  e n t r e p r e n ø r e n e s  d o k u m e n t a s j o n  t i l  b y g g h e r r e n  e r  m a n g e l f u l l ,  o g  
e n t r e p r e n ø r e n  i k k e  f r a m s k a f f e r  d e n  a v t a l t e  d o k u m e n t a s j o n e n  i n n e n 1 4
d a g e r  e t t e r  å  h a  b l i t t  g j o r t  o p p m e r k s o m  p å  f o r h o l d e t ,  i l e g g e s  
e n t r e p r e n ø r e n  e n  m u l k t  p å  2 . 0 0 0  k r  p e r  h v e r d a g  f o r  h v e r t  f o r h o l d .
E n t r e p r e n ø r e n  i l e g g e s  e n  m u l k t  p å  5 . 0 0 0  k r  d e r s o m  b y g g h e r r e n s  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  a v d e k k e r  v e s e n t l i g e  a v v i k  s o m  i k k e  e r  m e l d t  i n n  t i l  
b y g g h e r r e n  i n n e n  2  d a g e r  e t t e r  a t  a v v i k e t  i n n t r a f f ,  p å  t r o s s  a v  a t  
e n t r e p r e n ø r e n  v i s s t e  o m  e l l e r  b u r d e  v i s s t  o m  a v v i k e t .
T r e k k  i  f o r m  a v  s a n k s j o n e r  e r  i k k e  b e g r e n s e n d e  f o r  b y g g h e r r e n s  
h å n d t e r i n g  a v  m a n g l e r  i  h e n h o l d  t i l  k a p .  C  p k t .  3 2 .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
T i l t a k f o r  å  o p p n å  b e d r e  k v a l i t e t
S t r e n g e r e  k r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s  e g e n k o n t r o l l  o g  
d o k u m e n t a s j o n .
M e r  m å l r e t t e t  o g  s e l e k t i v  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
( b y g g h e r r e n ) .
S t r e n g e r e  s a n k s j o n e r .
L e n g e r  g a r a n t i t i d .
V e d l i k e h o l d s p e r i o d e  i n k l u d e r e s  i  b y g g e k o n -
k o n t r a k t e n  f o r  v i s s e  t y p e r  a r b e i d e r .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
H v o r  l a n g t  r e k k e r  e n t r e p r e n ø r a n s v a r e t  i  t i d  v e d  a v v i k  i  u t f ø r e l s e n
K o n t r a k t s p e r i o d e n
G a r a n t i t i d e n
I  t i l l e g g  1 0  å r  e t t e r  v a n l i g e  f o r e l d e l s e s r e g l e r
v e d  g r o v  u a k t s o m h e t  e l l e r  j u k s .
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6
O m f a n g  a v  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  v e d
a l t e r n a t i v e  e n t r e p r i s e f o r m e r  - i l l u s t r a s j o n
B e h o v  f o r
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
R i s i k o p l a s s e r i n g
O P S
T o t a l e n t r e p r i s e  m e d v e d l i k e h o l d s a n s v a r
D B O
U t f ø r e l s e s e n t r e p r i s e  m e d v e d l i k e h o l d s a n s v a r
B O
T o t a l e n t r e p r i s e
D B
V a n l i g  u t f ø r e l s e  - e n t r e p r i s e
V a n l i g  u t f ø r e l s e m e d  u t v i d e t  g a r a n t i
B y g g h e r r e r i s i k o
E n t r e p r e n ø r r i s i k o
B y g g h e r r e s e k s j o n e n  2 0 0 6

 
 
 
 
 
 
 
Rutiner ved byggeledelse 
 
Øyvind Holemark, Vegdirektoratet 

Teknisk kvalitetskontroll 
Rutiner ved byggeledelse 
Øyvind Holemark 
Byggherreseksjonen
Utbyggingsavdelingen 
Vegdirektoratet





Kvalitetsoppnåelse
• Har  entreprenøren en kvalitetsplan som 
er tilpasset oppdraget?
• Er entreprenørens kontrollplaner 
dekkende ?
• Er det utarbeidet arbeidsprosedyrer og 
sjekklister i tilstrekkelig omfang ?
• Er tegninger og krav klare nok?
• Er kravene til kvalitet ok ?
• Er byggherrens fokus på kvalitet 
tilstrekkelig ?
Byggherreseksjonen 2006







Gruppeoppgave
Diskuter følgende : 
Revidert håndbok 151 vil inneholde maler:
1: Lag forslag til fast agenda for byggemøter.
2: Hva skal en avviksmelding inneholde?
3: Hva er egnet til å meddele i en kontrollørmelding?
4: Er det andre skjema som bør standardiseres i 
Statens vegvesen?

 
 
 
 
 
 
 
Kontrollplan, entreprenørenes 
driftskontroll og byggherrens 
stikkprøvekontroll 
 
Jan-Magnus Østvik, Vegdirektoratet 

T e k n i s k  k v a l i t e t s k o n t r o l l
i  S t a t e n s  v e g v e s e n
K o n t r o l l p l a n  f o r  s t i k k p r ø v e k o n t r o l l
J a n - M a g n u s  Ø s t v i k
H v a  e r  e n  k o n t r o l l p l a n ?
H å n d b o k  1 4 4  K v a l i t e t s h å n d b o k  f o r  S t a t e n s  
v e g v e s e n  d e f i n e r e r  k v a l i t e t s p l a n  s l i k :
“ D o k u m e n t  s o m  f a s t s e t t e r  h v i l k e  
p r o s e d y r e r  o g  t i l h ø r e n d e  r e s s u r s e r  s o m  
s k a l  a n v e n d e s  a v  h v e m  o g  n å r  i  e t  
s p e s i e l t  p r o s j e k t ,  p r o s e s s  e l l e r  k o n t r a k t . ”  
H v a  s k a l  e n  k o n t r o l l p l a n  a n g i ?
F o r  a l l e  b y g g h e r r e n s  v e s e n t l i g e  a r b e i d s o p e r a s j o n e r  s k a l  d e t  
u t a r b e i d e s  k o n t r o l l p l a n e r  s o m  d e l  a v  p r o s j e k t e t s  k v a l i t e t s p l a n .  
K o n t r o l l p l a n e n e  s k a l  i n n e h o l d e  f ø l g e n d e :
– H v a  s o m  s k a l  k o n t r o l l e r e s
– K r a v  s o m  s k a l  o p p f y l l e s
– K o n t r o l l f r e k v e n s
– H v e m  s o m  e r  a n s v a r l i g  f o r  å  u t f ø r e  k o n t r o l l e n
- K r a v  t i l  d o k u m e n t a s j o n  
O m f a n g  a v  o g  h v e m  s o m  e r  a n s v a r l i g  f o r  k o n t r o l l  ( h e r  k a n  
i n n g å  e g e n k o n t r o l l ,  s i d e m a n n s k o n t r o l l ,  u t v i d e t  k o n t r o l l ,  
t v e r r f a g l i g  k o n t r o l l )  o g  g o d k j e n n i n g  s k a l  g å  k l a r t  f r e m  a v  
k o n t r o l l p l a n e n .   K o n t r o l l p l a n e n e  s k a l  t i l  e n h v e r  t i d  v æ r e  t i l  
v u r d e r i n g  u t  i f r a  e r f a r i n g e r  s o m  g j ø r e s  u n d e r v e i s .
I  h e n h o l d  t i l  H b 1 5 1  ( s o m  e g e n t l i g  e r  u n d e r  r e v i s j o n )
H v o r f o r s k a l  v i  d r i v e  k o n t r o l l ?
F o r  å  s i k r e  a t  v i  f å r  l e v e r t  
p r o d u k t e t  t i l  b e s k r e v e t  k v a l i t e t .
E r  d e t  n ø d v e n d i g  m e d  k o n t r o l l ?
J a !
A l l  e r f a r i n g  t i l s i e r  d e t ,  u a v h e n g i g  a v  
k o n t r a k t s f o r m .
H v a  s k a l  k o n t r o l l e r e s ?
• K r i t i s k e / a v g j ø r e n d e  a r b e i d s o p e r a s j o n e r
• L e v e r t e  o g  i n n b y g d e  d e l m a t e r i a l e r d e t
e r f a r i n g s m e s s i g  e r  v a r i e r e n d e  k v a l i t e t  p å
• O m r å d e r  i  v e g  e l l e r  k o n s t r u k s j o n  m a n  
i k k e  k o m m e r  t i l  e t t e r  a t  d e t  e r  b y g g e t
• D e l e r  a v  k o n s t r u k s j o n e r  s o m  m e d f ø r e r  
s t o r e  k o n s e k v e n s e r  h v i s  n o e  g å r  g a l t  
m e n s  v e g e n  e r  i  b r u k
K o r t  s a g t .  D e t  s o m  e r  v i k t i g ! !
H v o r  m y e  s k a l  k o n t r o l l e r e s ?  
• I n g e n  f a s i t ,  d e t t e  e r  a v h e n g i g  a v  
k o n t r a k t s f o r m ( f . e k s .  O P S - ,  f u n k s j o n s - ,  
e n h e t s p r i s k o n t r a k t ) ,  k o m p l e k s i t e t  o g  
e n t r e p r e n ø r .
H v o r d a n  d e f i n e r e  h v a  s o m  e r  v i k t i g ?
• D e t t e  k r e v e r  e n  g r u n d i g  g j e n n o m g a n g  a v  
k o n t r a k t e n
• H v o r d a n  h a r  e n t r e p r e n ø r e n  p r i s e t  
k o n t r a k t e n ?
• H a r  h a n  f o r s t å t t  h v a  h a n  h a r  g i t t  p r i s  p å ?
( H v i s  i k k e ,  d a  e r  d e t t e  e t  g o d t  s t e d  å  b e g y n n e )
E n t r e p r e n ø r e n s  d r i f t s k o n t r o l l
• H v o r d a n  s i k r e  a t  e n t r e p r e n ø r  k o n t r o l l e r e r  o g  d o k u m e n t e r e r  d e t  
h a n  s k a l ?
• D e t a l j e r t e  k r a v  t i l  e n t r e p r e n ø r e n s k o n t r o l l p l a n  i  k o n t r a k t e n s  D -
k a p i t t e l
• K a n s k j e  s l i k ?  ( p k t .  D 2 - 3 )
K o n t r o l l p l a n  f o r  a r b e i d e n e  s k a l  v i s e :
P r o s e s s ,  a r b e i d s o p e r a s j o n ,  k r a v h e n v i s n i n g ,  a n b u d s m e n g d e ,
k r a v  p r .  e n h e t ,  p r ø v e o m f a n g ,  a n t a l l  u t f ø r t e  p r ø v e r ,  a n t a l l  i k k e  
u t f ø r t e  p r ø v e r ,  t o l e r a n s e r ,  a n t a l l  u t e n f o r  t o l e r a n s e ,  h e n v i s n i n g
t i l  a v v i k s m e l d i n g s n u m m e r ,  a r k i v r e f e r a n s e ,  o g  r u b r i k k e r  f o r  
g o d k j e n n i n g  a v  d e  e n k e l t e  p r o s e s s e n e .
K o n t r o l l p l a n e n s  f u n k s j o n
• K o n t r o l l p l a n e n  s k a l  v æ r e  u t a r b e i d e t  f ø r a r b e i d e n e
s t a r t e r  o p p
• E n h v e r  k o n t r o l l p l a n  e r  a v h e n g i g  a v  u n d e r l i g g e n d e  
p r o s e d y r e r  o g  s j e k k l i s t e r
• D e t  e r  k u n  r e s u l t a t e t  a v  d i s s e  s o m  l e g g e s  i n n  i  
k o n t r o l l p l a n e n  m e n s  a r b e i d e t  o g  k o n t r o l l e n  p å g å r .  
• K a n  f . e k s  o p p d a t e r e s  1  g a n g  p r .  m n d .  P å  d e n  m å t e n  
h a r  m a n  o v e r s i k t  o v e r  a t  k o n t r o l l o m f a n g e t  e t t e r l e v e s .
F l e r e m å t e r å  g j ø r e  d e t  p å
• B y g g h e r r e  l a g e r  s i n  e g e n  p l a n  i  f o r k a n t  a v  
k o n t r a h e r i n g e n
• B y g g h e r r e  o g  e n t r e p r e n ø r  l a g e r  e n  p l a n  i  
f e l l e s s k a p .  ( N y t t i g  b e v i s s t g j ø r i n g  a v  k o n t r a k t e n s  
k r a v )
• B y g g h e r r e  l a g e r  e g e n  r u b r i k k  f o r  o m f a n g  a v  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  i  e n t r e p r e n ø r e n s  p l a n .  
( O m f a n g  o g  t e m a  h o l d e s  s k j u l t  f o r  e n t r e p r e n ø r )
E t  v i s d o m s o r d :
D e t  e r  l i t e n  h e n s i k t  å  g å  u t e  p å  
a n l e g g e t  å  k o n t r o l l e r e ,  h v i s  
m a n  i k k e  v e t  h v a  m a n  s k a l  s e  
e t t e r …
K o n t r o l l p l a n  i  S t a t e n s  v e g v e s e n
• I n g e n  ( e n n å )  e n h e t l i g  o p p b y g n i n g  a v  
k o n t r o l l p l a n e r
• A r b e i d  p å g å r  f o r  å  ” s t a n d a r d i s e r e ”
• D e t t e  v i l  f o r e n k l e  h v e r d a g e n  f o r  a l l e  s o m  
a r b e i d e r  m e d  k o n t r o l l  p å  b y g g e p l a s s
E k s e m p e l  p å  k o n t r o l l p l a n  
( R e g i o n  S ø r  v /  B ø r r e s e n )
N C C  A n l e g g  P r o s j e k t  n r 2 3 4  8 5 6  M o t o r v e g b r u  D r a m m e n F u n d a m e n t e r 3 7 / 0 2 S L U T T D O K U M E N T A S J O N
P r o s j e k t e r t U t f ø r t
K r a v U t f ø r t A v v i k
H o v e d p r o s e s s  1 ,  2  o g  4
A 1 F o r b e r .  o g  g e n e r e l l e  a r b e i d e r M i l j ø k l a s s e : M A
1 3 . 3 O p p m å l i n g R S R S S o m  b y g g e t P e r m  1 0  ( D e l  1 - 3 )
1 3 . 4 1 2 F D V - d o k u m e n t a s j o n K o n t r a k t R S R S
1 3 . 4 2 B e t o n g k o n t r o l l  u t f ø r t a v  e n t r .
N S 3 4 2 0 ,  K o n t r a k t , N o r s k
b e t o n g f  p u b l 0 5 R S R S S e  s p e s i e l l b e s k r  s i d e E - A 1 - 4  -  5 P e r m  2
1 3 . 4 3 A s f a l t k o n t r o l l  u t f ø r t  a v  e n t r K o n t r a k t , 0 2 5 R S R S R e s e p t , g e o m e t r i P e r m  2 M i d l e t i d l i g e  v e g e r
1 3 . 4 9 2 P r ø v e s t ø p K o n t r a k t R S R S P e r m 2 P r ø v e s t ø p f o r e n k e l t e  r e s e p t  G o d k j e n n t  r e s p t t i l B H  f o r  s t ø p
1 3 . 9 2 O v e r v å k i n g a v  e k s i s t e r e n d e  m o t o r v e g b r u K o n t r a k t R S R S
K o n t i n u e r l i g  o v e r v å k n i n g s m å l i n g  p å  e k s
u n d e r f u n d a m e n t e r i n g s a r b e i d  s ø y l e  8 -
4 5 , 1  m å l n i n g  p e r  d a g  d e t u t f ø r e s
p e l e a r b e i d e r  p å  n æ r m e s t e  s ø y l e a k s e
n y  b r u , 1  m å l n i n g  p e r  p e l i n g  a v  h v e r p e l
p å n æ r m e s t e  s ø y l e a k s e  n y b r u ,
G r e n s v e r d i  i  h  t t a b e l l  s i d e  E - A 1 - 7 N ø y a k t i g h e t p å  + / -
3 m m ,  N i v å 1 ;  U m i d d e l b a r t  u n d e r r e t t e B H V e d 5 0 % a v
t i l l a t t  v e r d i  ,  N i v å 2  ;  U m i d d e l b a r t  u n d e r r e t t e  B H  s a m t
s t o p p  a v  a r b e i d e r  V e d  1 0 0 %  a v  t i l l a t t v e r d i R a p p o r t e r e s  t i l B H f o r t l ø p e n d e  t i l  b y g g h e r r e n
1 3 . 9 3
O v e r v å k i n g  a v  j e r n b a n e b r u S t r ø m s ø  u n d e r
f u n d a m e n t e r i n g s a r b e i d e  1  A k s e 2 6 , 2 7 K o n t r a k t R S R S
1  m å l n i n g p e r  d a g  d e t u t f ø r e s
p e l e a r b e i d e  i  A k s e  2 6 , 2 7 .  1  m å l n i n g  p e r
p e l i n g  a v  h v e r  p e l  i  A k s e  2 6 , 2 7
G r e n s v e r d i  d e f o r m a s j o n e r a v  l a n d k a r , v e r t i k a l t 1 0 m m
H o r  t v e r s b r u b a n e 1 0 m m , H o r  l a n g s  b r u b a n e 1 0 m m .
B y g g h e r r e n  u t a r b e i d e r  g r e n s e v e r d i e r ,  N i v å 1 ;
U m i d d e l b a r  v a r s l i n g  a v  b y g g h e r r e n ,  N i v å 2 ;  U m i d d e l b a r
v a r s l i n g  a v  b y g g h e r r e n s a m t  u m i d d e l b a r s t o p p R a p p o r t e r e s  t i l B H f o r t l ø p e n d e  t i l  b y g g h e r r e n
1 3 . 9 4
O v e r v å k i n g a v  j e r n b a n e s p o r  H o l m e n  A k s e
2 6 , 2 7 K o n t r a k t R S R S
M å l e s  h v æ r d a g K l 1 6 . 0 0  d e t  u t f ø r e s
p e l e a r b e i d e r +  1 g a n g  o - m å l n i n g / m å n
G r e n s e v e r d i e r  s o m k r e v e r i n g e n  u t b e d r i n g  i n n e n 3
m å n ; S p o r v i d d e  8 m m , V e r t 6 m m ,  H o r  4 m m - - - -
G r e n s e v e r d i e r  s o m  k r e v e r  a k u t t  u t b e d r i n g  S p o r v i d d e
1 2 m m , V e r t  1 0 m m ,  H o r  6 m m R a p p o r t e r e s  t i l B H f o r t l ø p e n d e  t i l  b y g g h e r r e n
1 3 . 9 5
O v e r v å k i n g  a v  j e r n b a n e s p o r S t r ø m s ø
( T a n g e n s p o r e t )  A k s e  1 9 , 2 0 K o n t r a k t R S R S
M å l e s  h v æ r d a g K l 1 6 . 0 0  d e t  u t f ø r e s
p e l e a r b e i d e r +  1 g a n g  o - m å l n i n g / m å n
G r e n s e v e r d i e r  s o m k r e v e r i n g e n  u t b e d r i n g  i n n e n 3
m å n ; S p o r v i d d e 1 5 m m ,  V e r t  1 7 m m , H o r  1 3 m m - - - -
G r e n s e v e r d i e r  s o m  k r e v e r  a k u t t  u t b e d r i n g  S p o r v i d d e
2 5 m m , V e r t  2 7 m m ,  H o r  1  6 m m R a p p o r t e r e s  t i l B H f o r t l ø p e n d e  t i l  b y g g h e r r e n
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4 2 . 1 4 F u n d a m e n t  o g  o m f y l l i n g  f o r  r ø r
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 8 5  m ³ 1 0 7 V i s u e l l  k o n t r o l l 1 1 0 P u k k  8 - 1 2 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
4 2 . 1 5 G j e n f y l l i n g  m e d  s t e d l i g e  m a s s e r
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 2 7 0  m ³ 3 9 0 V i s u e l l  k o n t r o l l 1 1 0 S t e i n m a x  3 0 0 m m E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
4 2 . 6 1 1 U t v i d e l s e  f o r S K  ( Ø 1 2 0 0 )
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 2 2 V i s u e l l  k o n t r o l l 2 2 0 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
4 2 . 6 1 2 U t v i d e l s e  f o r R K  ( Ø 4 0 0 - Ø 6 5 0 )
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 2 2 V i s u e l l  k o n t r o l l 2 2 0 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
4 2 . 9 1 U t k i l i n g v e d  v e g k r y s s i n g
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 2 1 V i s u e l l  k o n t r o l l 1 1 0 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
4 2 . 9 2 G r a v i n g  l a n g s / k r y s s i n g  a v  e k s .  k a b l e r
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m R S 1 V i s u e l l  k o n t r o l l E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
4 2 . 9 3 L o k a l i s e r i n g  a v  e k s .  l e d n i n g e r
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 5 2 R e g i s t r e r i n g s o m f a n g  B H ,  I n n m å l n i n g 5 2 3
4 3 . 2 2 1 O v e r v a n n s l e d n i n g  D N  2 0 0  m m
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 1 0  m 0 R ø r  f r a  D r a m m e n s  k o m m u n e 1 0 1 P e r m  2 -  A k s e  4 1   ? ? E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s  D r i f t ,  S j e k k l i s t e
4 3 . 2 3 1 O v e r v a n n s l e d n i n g  D N  4 0 0
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 1 2  m 1 9 , 2 R ø r  f r a  D r a m m e n s  k o m m u n e 1 1 0 P e r m  2 -  A k s e  4 6 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s  D r i f t ,  S j e k k l i s t e
4 3 . 3 2 1 S p i l l v a n n / a v l ø p f e l l e s - l e d n i n g  D N 2 5 0  m m
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 2 6  m 2 6 , 3 R ø r  f r a  D r a m m e n s  k o m m u n e 1 1 0 P e r m  2 -  A k s e  1 8 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s  D r i f t ,  S j e k k l i s t e
4 3 . 3 4 1 S p i l l v a n / a v l ø p f e l l e s  D N  8 0 0
K o n t r a k t  / D r a m m e n s
k o m m u n s  V A - n o r m 2 0  m 1 8 R ø r  f r a  D r a m m e n s  k o m m u n e 1 1 0 P e r m  2 -  A k s e  3 6 E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s  D r i f t ,  S j e k k l i s t e
4 3 . 3 9 1 T V - i n s p e k s j o n  a v  l e d n i n g e r
K o n t r a k t  , 0 2 5  N S 3 5 5 2  N S
3 4 2 0  p k t 6 1 . 3 6 5  m 6 6 , 5
2 s t k  V i d e o b å n d +  1 s t k  r a p p o r t  t i l  B H ,
D e f o r m a s j o n s k o n t r o l l 4 2 2 L e v e r t  B H E g e n k o n t r o l l  a v  D r a m m e n s D r i f t
M e n g d e
Ø 1 1 0 m m  t r y k k l e d n i n g  f r a  H o l m e n  t i l  S t r ø m s ø   .   D o k u m e n t a s j o n  l e v e r t  S V V   4 s t k  k o p i e r
P r o s e s s e r  m e d  d o k u m e n t a s j o n s k r a v
R e f e r a n s e
s l u t t d o k u m e n t a s j o n
D o k u m e n t r e f e r a n s e K r a v  p r  e n h e t M e r k n a d
A n t a l l  r e g i s t r e r i n g e r
T o l e r a n s e
A n t a l l  u t e n f o r
t o l e r a n s e
A v v i k s m
n r
U t k v i t t e r t  ( s i g n . )
E n t r e p r e n ø r B y g g h e r r e
P e r m  1 0  ( D e l  1 - 3 )
P e r m  2
P e r m  2 M i d l e t i d l i g e  v e g e r
P e r m  2 P r ø v e s t ø p  f o r  e n k e l t e  r e s e p t  G o d k j e n n t  r e s p t  t i l  B H  f o r  s t ø p
R e f e r a n s e
s l u t t d o k u m e n t a s j o n
M e r k n a d
A n t a l l  u t e n f o r
t o l r a n s e
A v v i s
n r
H v a  m e d  s t i k k p r ø v e r … ?
• B y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e r  
k a n  r a p p o r t e r e s  i  s a m m e  
s k j e m a  p å  d e n n e  m å t e n
K r a v U t f ø r t A v v i k S t i k k p r ø v e r
K o n t r o l l k l a s s e :  U t v i d e t    M i l j ø k l a s s e :   M A       N ø y a k t i g h e t s k l a s s e :   B
h v e r t  r ø r
1  p r .  s p i s s 2 4 2 4 0
2
1  p r . p e l 2 4 2 4 0
1 2
1  p r . p e l 0 0 0
1  p r . p e l 2 4 2 4 0
B e s t i l l e s  a v  b y g g h e r r e n 0 0 0
K r a v  p r  e n h e t
A n t a l l  r e g i s t r e r i n g e r
O p p s u m m e r i n g
• K o n t r o l l p l a n e r  e r  e t  v e r k t ø y  f o r  å  
s y s t e m a t i s e r e  B y g g h e r r e n s  
s t i k k p r ø v e k o n t r o l l  o g  f ø l g e  o p p  
e n t r e p r e n ø r e n s  d r i f t s k o n t r o l l
• H v o r d a n  d e t t e  i  p r a k s i s  g j e n n o m f ø r e s  
v a r i e r e r  e n n å ,  m e n  v i  a r b e i d e r  m e d  e n  
s t a n d a r d i s e r i n g
• K o n t r o l l  e r  v i k t i g ,  k o n s e k v e n s e n  a v  
m a n g l e n d e  k o n t r o l l  k a n  b l i  s t o r e …
K u n n e  e n t r e p r e n ø r e n s  
d r i f t s k o n t r o l l  e l l e r  
b y g g h e r r e n s  s t i k k p r ø v e  
k o n t r o l l  f o r h i n d r e t  d e n n e  
d ø d s u l y k k e n  i  D a n m a r k ?
U t k l i p p  f r a  w w w . d a g b l a d e t . n o
F o t o :  S T E L L A  P I C T U R E S
 
 
 
 
 
 
 
Erfaringsoverføring i Statens vegvesen 
 
Jan Peder Bollingmo, Vegdirektoratet 
Bjørn Tore Henning, Vegdirektoratet 
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Side 1
ERFARINGSOVERFØRING
OG
SLUTTRAPPORTERING I STATENS VEGVESEN
En orientering ved
Jan Peder Bollingmo / Bjørn Tore Henning
Slik finner du sidene våre:
1. Klikk på ”Prosjektvelger” (På den røde linjen nederst på Vegveven)
2. Velg – ”Mine prosjekter”
3. Hak ut – ”Erfaringsoverføring”
4. Klikk på knappen – ”Oppdater menyen”
Du har nå fått opp et valg ”Erfaringsoverf.”
under ”Mine Prosjekter” i menyen til venstre.
Velkommen!
Side 2
Erfaringsoverføring i Statens vegvesen
• Prosjektet startet i 2001 etter oppdrag fra ledelsen i VDT gitt 
til Teknologiavdelingen.
• Utarbeide et system for registrering og gjenfinning av 
erfaringer fra tidligere arbeid.
• Utvikle en mal for Teknisk sluttrapport.
228.04.2006
Side 3
Erfaringsoverføring i Statens vegvesen
• Ett av målene for prosjektet var å bygge opp en elektronisk 
database med kvalitetssikret informasjon til bruk for alle 
etatens ansatte.
• Som inngang til databasen ble valgt Statens vegvesens 
håndbøker nr.025: Prosesskode -1 og 026: Prosesskode -2
• Arbeidet med oppbygging av en elektronisk database og 
utvikling av et nettsted på vegveven pågikk samtidig med 
utarbeidelse av sluttrapportmalen, og nettstedet ble åpnet i 
desember 2003.
• Denne oppgaven er nå fullført, og prosjektet ble avsluttet 
som eget prosjekt ved utgangen av 2005. Videreføring av 
arbeidet med prosjektet over i en driftsfase ble fra 1.januar 
2006 et ansvar for Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet 
ved Seksjon for materialteknikk.    
Side 4
Erfaringsoverføring i Svv, Forside
Forside:
I teksten sier vi 
litt om 
innholdet og 
målet med 
nettstedet.
Det er også lagt 
inn linker til 
noen av sidene i 
prosjektet.
Til høyre i bildet 
er det noen 
flere linker, 
samt statistikk.
328.04.2006
Side 5
Erfaringsoverføring i Svv, Sluttrapporter
Sluttrapporter:
Her kan du søke 
etter 
sluttrapporter som 
vi har lagt inn i 
malen.
Søket kan 
begrenses ved å 
velge region, 
element, del -
element.
Side 6
Erfaringsoverføring i Svv, Sluttrapporter
Sluttrapporter:
Velg et av  de 
tilgengelige elementene 
i boksen nederst til 
venstre.
Alle rapporter med det 
valgte elementet vil 
komme frem.
I dette eksempelet er 
elementet ”TUNNEL” 
valgt, og vi har også 
begrenset søket til 
”REGION NORD” 
428.04.2006
Side 7
Erfaringsoverføring i Svv, Sluttrapporter
Sluttrapporter:
Søket blir begrenset 
ved å velge del–
elementet ”T8” for 
tunneler.
Side 8
Erfaringsoverføring i Svv, Sluttrapporter
Sluttrapporter :
Når du har 
”klikket” på en 
sluttrapport 
kommer den opp i 
et eget vindu.
Du kan navigere 
deg rundt ved 
hjelp av menyen på 
venstre side.
Det er også mulig å 
laste ned hele 
rapporten, som en 
.pdf fil.
Eventuelle vedlegg 
blir også lagt til 
her, og kan lastes 
ned på samme 
måte.
528.04.2006
Side 9
Erfaringsoverføring i Svv, 
Del av Sluttrapport
Del av 
sluttrapport:
Vi benytter oss av 
beskrivelsen av 
teknisk kvalitet i 
sluttrapporten, og 
legger den til riktig 
prosess i 
prosesskoden.
Da må vi tilbake til 
forsiden å klikke 
på 
”Kvalitetssikrede 
erfaringer” på
venstremenyen.
Side 10
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kvalitetssikrede erfaringer
Kvalitetssikrede erfaringer:
Her er det en tabell med 
alle hovedprosessene.
I prosesskoden vil du finne 
blå tabeller, som inneholder 
kvalitetssikret informasjon.
Ved å ”klikke” på en av 
prosesskodene, vil du få 
opp en side med innholdet 
av prosesskoden.
I vårt tilfelle klikker vi på 
”3 Tunneler”. 
628.04.2006
Side 11
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kvalitetssikrede erfaringer
Kvalitetssikrede 
erfaringer:
Her er Hovedprosess 3 
valgt fra den forrige 
tabellen, og man får frem 
en innholdsliste.
Ved å ”klikke” på en 
prosess, vil man åpne 
prosesskoden ved ønsket 
prosess.
Som dere ser er det noen 
av prosessene som er 
merket med gult, samt at 
de har et + tegn foran seg. 
Dette betyr at det ligger 
kvalitetssikret informasjon 
på dette punktet. 
Vi starter med prosess 
”33 Stabilitetssikring”
Side 12
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kvalitetssikrede erfaringer
Kvalitetssikrede 
erfaringer:
Her er prosess 34 valgt fra 
den forrige tabellen.
Den var merket med gult, 
og som dere ser ligger det 
informasjon i den blå 
tabellen under 
prosessnavnet.
”Klikk” på rapportnavnet i 
den blå tabellen, og du vil 
få frem et sammendrag.
728.04.2006
Side 13
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kvalitetssikrede erfaringer
Kvalitetssikrede 
erfaringer:
Når du har ”klikket” på en 
rapport i den blå boksen, 
vil du få opp et slikt 
sammendrag av rapporten.
Det er også lagt inn en link 
til den fullstendige 
rapporten. Så ser det 
interessant ut er det bare 
å trykke på linken å åpne 
rapporten.
Der er også her linker til 
kontaktpersoner, så ta 
kontakt hvis det er noe du 
lurer på (angående 
innholdet i rapporten).
Rapport
Side 14
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kvalitetssikrede erfaringer
Kvalitetssikrede 
erfaringer:
Del-rapport fra Sørskaret
828.04.2006
Side 15
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:
Her vil du finne 
oversikt over alle 
kontaktpersoner via 
hovedprosessene.
Side 16
Erfaringsoverføring i Svv, 
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:
Registrerte 
kontaktpersoner 
under 
Hovedprosess: 
33, 
Stabilitetssikring.
928.04.2006
Side 17
Erfaringsoverføring i Svv, Maler
Maler:
Her finner du en link til 
malen for teknisk 
sluttrapport.
Hver gang en rapport 
skal skrives skal du 
laste ned malen, dette 
må gjøres fordi at du 
hele tiden skal bruke 
den siste gjeldende 
versjon av malen.
PS: Denne siden linker 
deg bare videre til 
”Byggherre - sidene”. 
Det er her malen ligger.
Side 18
Erfaringsoverføring i Svv, Maler
1028.04.2006
Side 19
Erfaringsoverføring i Svv, Rapporter…
Rapporter:
Her finner du oversikt 
over rapportene vi har i 
vårt system.
Side 20
Erfaringsoverføring i Svv, Rapporter…
Rapporter:
Her har vi 
begrenset utvalget 
av rapporter til kun 
å gjelde 
Teknologirapporter 
under fagtemaet 
”Tunnel”.
Vi velger oss 
”Injeksjon-
erfaringer fra Jong-
Askertunnelen”.
Rapport
1128.04.2006
Side 21
Erfaringsoverføring i Svv, Rapporter…
Rapporter:
Teknologirapport 
nr. 2424
Side 22
Erfaringsoverføring i Svv, Rapporter…
Rapporter:
”Del av 
sluttrapport” er 
også en 
rapporttype. 
Dermed kan vi 
søke oss tilbake til 
vår opprinnelige 
rapport fra 
”Sørskaret” via 
disse sidene.
1228.04.2006
Side 23
Erfaringsoverføring i Svv, Oppgaver
Deltagerne i grupper på hver PC knyttet til fjernaksess:
1. Gå inn på siden ”Rapporter og dokumenter” og finn deler av 
sluttrapport(er) som er under fagtemaet ”tunnel”.
• Hvor mange rapporter?
• Hvor mange av disse er knyttet til hovedprosess 0?
2. Finn navnet på kontaktpersoner som kan fortelle deg noe om:
• ”Stabilitetssikring”. Hvor mange kontaktpersoner fant dere? Hva heter de?
3. Klikk på ”Fagtema” fra forsiden og velg ”Trafikksikkerhet”, finn den sist 
utgitte rapporten om emnet.
4. Navigering i sluttrapportene:
Hvem var prosjektleder for Rv4 Gjelleråsen-Slattum i Region øst, og hva 
ble skrevet om ”estetikk” i prosjektet?
5. Hva savner du på sidene?  
 
 
 
 
 
 
 
Gruppeoppgaver, diskusjon av 
hverdagsdilemmaer 
 
Reidar Kompen, Vegdirektoratet 
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Gruppeoppgaver; Hverdagsdilemmaer
Reidar Kompen
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 1
Fundamentering med betongpeler
Underentreprenør utfører betongpelingen, og begynner å 
ligge langt etter fremdriftsplanen. Antall slagserier 
”Tillegg for hard ramming” i kontrakten er brukt opp 
på de 3 første pelene. 
Du mottar brev med varsel om tidsforlengelse pga at 
grunnforholdene ikke er som beskrevet. Forlangt 
tidsforlengelse er ikke kvantifisert. 
Brevet foreslår omprosjektering til stålrørspeler for å 
begrense forsinkelsen 
Hva gjør du?
228.04.2006
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 2
Fundamentering av bru i elvegrunn
Ved prosjekteringen er det antatt at elvebunnen er 
morene (grus og stein)
Det er foreslått å lage en Kofferdam (ringmur) av 
stedlige masser, hvor fundamentet skal støpes i 
grunnen
Da utgravningen starter, oppdager man at under det 
øverste steinlaget er det bare silt og leire. 
Hvordan reagerer du?
Hva vil du råde byggeleder til å gjøre?
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 3
HMS ved søylestøp
Det skal støpes en søyle som er 10 meter høy.
Forskalingen er bra utført, men arbeidsstillas 
mangler. Inntil forskalingen står to stiger, en 
på hver side av søylen.
Entreprenøren mener stigene oppfyller kravet 
til sikkerhet.
De er klar til støping.
Hva gjør du?
328.04.2006
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 4
Bru på gyngende grunn
Det skal støpes en bru med 3 spenn
Brureisen er fundamentert med et pukklag på stedlige 
masser
Vi har tidligere uttrykt skepsis til fundamenteringen ut fra 
grunnforholdene på stedet i byggemøter.
Det kommer et skikkelig regnskyll, som utsetter 
støpingen i to dager
Halvveis i det første spennet oppdages 5-8 cm 
deformasjoner i grunnen og setninger i reisen
Hva gjør du?
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 5 
Hardangerbrua I
Hardangerbrua har vært ute på EØS-anbud, og en 
italiensk entreprenør har fått tilslaget.
Det italienske entreprenørselskapet har leid inn et lokalt 
sprengningsfirma.
Det er boret og ladet, og dekkingen begynner å bli klar.
Men sprengningsplan og salveplan mangler fortsatt.
Hva gjør du?
Hva skulle du ha gjort tidligere?
428.04.2006
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 6
Hardangerbruas fundamenter
Det er ferdig utsprengt og rensket
Det skal støpes fundamenter på 10x10x7 meter
Det er rigget et lokalt betongblanderi på stedet, og kapasiteten
på verket er 20 m3 i timen
Entreprenøren legger frem en betongresept for byggherre, men 
den er uten retarder
På spørsmål om ikke betongen burde vært retardert svarer 
entreprenøren at forskalingen ikke er dimensjonert for å 
kjøre støpen med retarder
Betongens størkningstid er antatt å være ca 7,5 timer ved 
aktuell temperatur.
Hva gjør du?
Gruppeoppgave; hverdagsdilemmaer 7
Feil betong levert i brua?
Det skal bygges en spennarmert bru over veg.
Dekkestøpen er i gang, og du ankommer for å 
gjøre stikkprøvekontroll
Når du blar gjennom kjøresedlene fra 
betongleverandøren, oppdager du at det 
ligger en kjøreseddel på B30/M60-kvalitet 
blant de vanlige SV-40 sedlene. Du ser at 
betongen var levert på stedet for ca 2 timer 
siden.
Hva gjør du?
 
 
 
 
 
 
 
Labsys WEB 
 
Erik Andersen, Vegdirektoratet 
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Teknologiavdelingen
Vegdirektoratet
• materialsammensetning
• planlegging av kontrollarbeidet
• registrering av prøveuttak
• laboratoriejournal
• utførelse av prøver og analyser i henhold til 
gjeldende standarder
• rapportering av oppnådd kvalitet
• utveksling av prøveresultater
• dokumentasjon av kontrollarbeidet
• erfaringsoverføring
Forenkling
>
228.04.2006
Asfalt Stein Betong Geoteknikk
>
KVALITETSSIKRING
….gjennom kvalitetssikrede analyse/prøveprosedyrer som utføres i
henhold til gjeldende standarder.
KVALITETSKONTROLL
…. gjennom et dataflytsystem, fra kontrollplan til sluttrapportering,
med systematisk oppfølging av kvalitet på materialer og utførelse
ERFARINGSOVERFØRING
…. gjennom god kvalitetsdokumentasjon og tilgjenglige kvalitetsdata
Asfalt Stein Betong Geoteknikk
>
2005 – 2006 LABSYS web - Nettapplikasjon mot servere med 
Oracledatabaser. Mulighet til uveksling av data mellom de 
forskjellige servere. Implementering av kontrollplan. Nye og 
oppdaterte analyser 
Utvikling av LABSYS web
1994 Utviklingen av LABSYS startes med en applikasjon mot en 
lokal database med asfalt-, stein-, geoteknisk- og betongmodul.
Utviklet i 1999 – 2000 til en terminalbasert applikasjon med 
felles Oracle database
2003 Eksterne brukere får mulighet, via et terminalprogram, å kjøre 
LABSYS mot Statens vegvesens database
2006 > Samarbeide innen fagmiljøene for å videreutvikle 
LABSYS web til en mer komplett bransjeløsning. (LABSYS web 
faggrupper)
328.04.2006
• det er forståelse og interesse for oppnådd kvalitet på materialer
og utførelse hos entreprenør og byggherre
• krav til kontrollplaner følges opp
• prosedyrer og krav til uttak av prøver følges
• krav til oversendelse av elektroniske data i spesifisert format  
• aktivt bruk i forbindelse med drift, byggemøter, sluttrapportering
og avlevering
• LABSYS web vedlikeholdes i henhold til reviderte standarder
• LABSYS web videreutvikles og tilpasses entreprenørenes krav
• kontrollingeniører og driftsansvarlige tar i bruk dataverktøyet
Suksesskriterier 
>
Programmet er bygget opp rundt 6 fagmoduler 
•Asfalt
•Stein
•Betong
•Geoteknikk
•Lette masser
•Kontrollplan
Programmet har også en administrativ modul.
System
>
428.04.2006
Asfalt Stein Betong Geoteknikk
>
* Utveksling av analyseresultater 
* Registrering og kvalitetssikret behandling av analyser (normaler/rettningslinjer)
* Planlegging av kvalitetskontrollen – kontrollplan (Arbeidsprosess/Kontrollprosess)
* Samlet statistikk - stikkprøver og driftskontroll på byggemøtene
* Sammensetning og overlevering av arbeidsresepter
Elektronisk dataflyt 
LABSYS web
* Sammensetning og opptegning av kurver - tilslagsmaterialer
* Rapporter fra drifts- og stikkprøvekontroll
* Tilgjenglige historiske data for gjenbruk og dokumentasjon
(NVDB, erfaringsoverføring etc.)
>
* Utveksling av analyseresultater 
* Opptegning av geotekniske data på standard blanketter. 
* Koordinatbestemt registrering av prøveuttak fra poseprøver og 54 mm 
prøveutaker
* Automatisk vurdering av jordart
Elektronisk dataflyt –
Geoteknikkmodulen i LABSYS web
* Historiske data for gjenbruk og dokumentasjon   
(NVDB, erfaringsoverføring etc.)
* Analysetyper:
densitet, vanninhold, konusforsøk, enkle trykkforsøk, treaksial, ødometer, 
våtsikting, tørrsikting, slemmeanalyse, utrullingsgrense, flytegrense, 
humusinnhold, trykking av EPS
Kornkurve, borprofiler, data til geoplot
Asfalt Stein Betong Geoteknikk
* Import av analyseblanketter direkte inn i georapporter etc.
528.04.2006
System
>
628.04.2006
728.04.2006
Utvikling
>
Utvikler og markedsfører LABSYS web for  
Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet
www.ciber.no
828.04.2006
Lisenspris (Årlig avgift eks. mva)
Pr. registrert selskap og bruk i Norge:
Bruker nr.1 og 2 kr.  15.000 pr. bruker
F.o.m. bruker nr.3 kr.    9.000 pr. bruker
Ubegrenset bruk kr. 200.000
For universiteter og høgskoler:
Ubegrenset bruk kr 15.000
Inkludert i prisen er:
•drift og vedlikehold av systemet inkl. beredskap i høysesong
•"helpdesk", dvs. henvendelser om hjelp via telefon eller internett 
oppdatering av programvaren iht. enhver tid gjeldende regelverk 
m.m. 
Fri testlisens fra 01/04/2006 – 01/10/2006
>
•http:www.ciber.no
•Informasjons-blad
•Informasjonsmøter CIBER
•Admin. kurs for lisensierte brukere
Informasjon
928.04.2006
Asfalt Stein Betong Geoteknikk
>
Et standardisert bransjesystem 
for kvalitetssikring av materialer 
og utførelse ved vegbygging
Teknologiavdelingen
Vegdirektoratet
Visjon for LABSYS web:
Teknologiavdelingen
Vegdirektoratet
1028.04.2006
>
Asfalt Stein Betong Geoteknikk
1128.04.2006
1228.04.2006
 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Geoteknikk 
 
Inge Grodås, Region sør 

128.04.2006
Teknisk kvalitetskontroll
Region Vest 
4. – 5. april 2006
Kritiske prosesser innen geoteknikk
Inge Grosås / Frode Oset
Vegteknisk, Ressurs
Region Sør
Kritiske prosesser;  geoteknikk
• Kritiske prosesser vurderes i forhold til 
– Sikkerhet (HMS)
– Bestandighet / vedlikehold
– Økonomi / oppgjør
– Helse- og miljøhensyn (HMS)
228.04.2006
Kritiske prosesser; geoteknikk (et utvalg)
24.3 Fortrengning av bløte masser 83.126 Tillegg for ev. supplerende ramming……….
24.7 Fylling med lette masser 83.16 Uttak av leirpølser
25.1 Masseflytting av jord 83.212 Oppstilling for pelegruppe, stålpeler
28.1 Jordmasser til motfylling 83.223 Ramming av stålpeler
42.1 Lukkede rørgrøfter 83.225 Innmeisling og ev. fordybling i fjell
42.11 Graving 83.2253 Tillegg for ev. supplerende ramming……….
42.14 Fundament og omfylling 83.4141 Inndreining, meisling og rensk av fjellfot…
45 Stikkrenner…………. 83.416 Armering, støping og trekking av rør
45.15 Gjenfylling 83.531 Levering og installasjon av foringsrør….
71.1 Murer av naturstein 83.561 Levering og montering av stålkjerner
81.1 Gravearbeider over vann  (forgraving) 83.612 Stålspunt rammet over vann
81.6 Utlegging av masser over vann (tilbakefylling) 83.6125 Innvendig avstivning og stempling av spunt
81.13 Graving av løsmasser i avstivet byggegrop……. 83.75 Fjellforankringer med forspenning, gjennom…. 
83.124 Stoppslagning i løsmasser (betongpeler) 83.82 Graving og støttevæske for slissevegg
83.125 Innmeisling og ev. fordybling i fjell (betongpeler) 83.85 Betong (utstøping av slissevegger)
Rød = sikkerhet Blå   = Bestandighet/vedlikehold
Grå = økonomi/oppgjør Grønn = Helse/miljø
Kritiske prosesser;  geoteknikk
• 28.1 Jordmasser til motfylling
• 81.12 Graving av løsmasser i uavstivet
byggegrop…….
• 81.13 Graving av løsmasser i avstivet 
byggegrop…….
- Fyllingsplaner og graveplaner skal følges; 
sjekk rapportering og ta stikkprøver mhp
fyllingstrinn, motfyllingsnivå, rekkefølge, 
seksjonslengder, pallhøyder og helninger
- Vær spesielt oppmerksom på gravestuff
internt i byggegrop
328.04.2006
Det er ikke prutningsmonn på stabilitet; 
skredet kommer uten forvarsel !
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 24.3 Fortrengning av bløte masser
Sjekk utførelse og rapportering mhp
– Fyllingstrinn eller seksjonsvis utførelse
– Sprengning eller annen verifisering av 
oppnådd fortrengning
428.04.2006
Det er spesielt grunn til å være forsiktig i 
forbindelse med sjøfyllinger..!
-Profilering mhp
overheng og fyllings-
utstrekning
-Sikringstiltak for 
arbeid på tipp
-Sikkerhet for 
eksisterende veg og evt
konstruksjoner
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 42.1 Lukkede rørgrøfter
– 42.11 Graving
– 42.14 Fundament og 
omfylling
Sjekk av 
- helning på graveskråninger,
- dybder, seksjonslengder
- bruk av grøftekasser eller 
spunt
528.04.2006
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.223 Ramming av stålpeler
– Støy og rystelser; kartlegging av naboforhold før og 
under utførelse
– Sjekk av stålsertifikater
– Sveisekontroll er viktig i starten av arbeidet!!
• 83.225 Innmeisling og ev. fordybling i fjell
– Særlig kritisk ved enkeltstående stålrørspeler
– Sjekk forboring, dybelsetting, meislingsforløp og 
rammenergi. Opplæring og erfaring nødvendig!!
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.126 og 83.2253 Tillegg for ev. supplerende ramming……….
- Sjekk mengdeangivelse og rambarhetsanalyse på forhånd
- Sjekk tilført rammeenergi under utførelse
628.04.2006
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.6125 Innvendig avstivning og stempling av spunt
Sjekk:
- Riktig montering av 
puter og stivere
- Utførelsesdetaljer, 
sveising, 
stegavstivere..
Kritiske prosesser; geoteknikk
• 83.75 Fjellforankringer med forspenning, gjennom løsmasser
Sjekk: 
-Montering og 
utførelsesdetaljer 
for putene
- Spyleretur og 
påvirkning på 
omgivelsene under 
boring
- Gysing og 
prøvespenning av 
stag
728.04.2006
Viktigheten av dokumentasjon i forhold 
til kontrollopplegg og sluttkvalitet..
• Dokumentasjon av prosjektering
– Forutsetninger for valg av løsninger
– Beregninger inkl forutsetninger (husk NS3480)
-> Tekniske notater/rapporter!!! 
Disse skal gi grunnlaget for å velge riktig fokus for kontroll, både 
stikkprøver og sjekk av entreprenørens produksjonskontroll
- Kritiske forhold som skal kontrolleres skal angis av den prosjekterende
• Dokumentert utførelse:  ”Som bygget” – dokumentasjon for 
grunnforsterkning, fyllinger, tørrmurer etc. er viktig for senere
utbedring eller ombygging!!!

 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Asfalt / Overbygning 
 
Øystein Myhre, Vegdirektoratet 

11
Kontrollarbeid innen 
asfalt/overbygning
Øystein Myhre
Vegdirektoratet, Teknologiavd.
2
Vegkonstruksjon
23
Stikkprøvekontroll  (i 018)
• Byggherren skal, for å sikre seg at kontraktens 
krav til kvalitet er oppfylt, utføre 
stikkprøvekontroll.
• Omfang bestemmes av byggherren ut fra 
entreprenørkontrollen og kontraktstype.
Stole på entreprenør-
kontrollen?
Skaffe visshet
om at kvaliteten 
er riktig!
4
Byggevaredirektivet, se www.be.no
• en vare som skal benyttes i et byggverk skal være 
dokumentert mht. tekniske spesifikasjoner
• dokumentasjon gjennom en varedeklarasjon/CE-
dokument
• gjelder for tilslag til vegbyggingsformål fra juli 2004
• vil bli innført for asfalt fra 1.1.2008
• påser vi at entreprenør etterspør denne og bruker vi 
denne i kontrollsammenheng?
35
Materialkrav og krav til omfang for 
entreprenørkontrollen
6
Omfang av kontroll
• Entreprenørkontrollen definert gjennom 
HB018, IR 2418 og anbudsdokumenter
• Omfanget for stikkprøvekontroll er ikke 
angitt og må vurderes av byggherren
• Omfang angis i kontrollplan, men det kan 
være behov for å endre denne dersom 
det er mistanke om avvik (Kontrollplan 
angir minimumsomfang for 
stikkprøvekontrollen)
47
Kontroll asfaltmaterialer, 
eksempel Region øst
• Seksjon veg- og geoteknikk 
utfører stikkprøvekontroll på 
asfaltdekker, på oppdrag fra 
Trafikkavd./Dekkeprosjektet 
(avtalebeløp utgjør ca. 0,6 % 
av dekkebudsjettet)
• Avtale med enkelte andre 
prosjekter
• Definert et minimumsomfang 
for stikkprøvekontrollen
• Kontrollen fungerer godt
8
Tabell 1. Minimumsomfang for byggherrekontrollen 
Kontroll av Total 
mengde 
asfalt per 
kontrakt-
punkt  
HMS  1)  Utførelse 
(visuell 
kontroll) 
Jevnhet i 
skjøter 
(rettholt) 
Masse- 
prøve 3) 
Masse-
tempe-
ratur 
Hulrom  
> 1000 
tonn  2) 
1g. per 
kontrakt 
-punkt 
1g. per 
kontrakt-
punkt 
1g. per 
kontrakt-
punkt 
Min. 1 
prøve 
pr. 4000 
tonn og 
min. 1  
totalt  
Min. 1 
måling 
pr. 4000 
tonn og 
min. 1  
totalt  
Det velges ut 1 
kontraktspunkt i 
hvert distrikt per  
sesong for kontroll 
av hulrom. 
Hulromskontroll ut 
over dette vurderes 
ut fra visuell 
kontroll  
< 1000 
tonn  2) 
Etter 
behov 
Etter 
behov 
Etter 
behov 
Etter 
behov 
Etter 
behov 
Behov for 
hulromskontroll 
vurderes ved visuell 
kontroll 
1. HMS: arbeidsvarsling, trafikkavvikling, bruk av verneutstyr etc, 
2. Per kontraktspunkt 
3. Hvor stor andel av opptatte prøver som analyseres vurderes av hver enkelt region. Det 
anbefales at minimum halvparten av prøvene analyseres. Prøver som ikke analyseres i 
første omgang, oppbevares ut hele garantiperioden. 
59
Andre vegbyggingsmaterialer
• grus-/pukk
• betong
• fiberduk, armering
• lette masser
Kontrollomfanget synes å være svært 
personavhengig.
Noen prosjekter er flinkere enn andre til å 
benytte laboratoriene kontrollarbeidet.
10
Hovedprosess 5 Vegfundament 
1. prøve etter: 1 prøve for hver: 
Prosess Traf. gr. A Traf. B-F Traf. gr. A Traf. B-F 
5x Geosynteter i vegoverbygning 
 - armering (styrke, deform) 
 - fiberduk 
 
2 000 m2 
2 000 m2 
 
1 000 m2 
1 000 m2 
 
10 000 m2 
20 000 m2 
 
10 000 m2 
10 000 m2 
52.3 Frostsikring  
 - XPS (trykkstyrke)  
 - ekspandert leire, 
skumglass (kornfordeling) 
 
2 000 m2 
 
1 000 m3 
 
1 000 m2 
 
500 m3 
 
20 000 m2 
 
6 000 m3 
 
10 000 m2 
 
3 000 m3 
53 Forsterkningslag 
 - LA-verdi 
 - kornkurve, finstoff, Cu, 
 steinstørrelse 
 - komprimering 
 
10 000 m3 
 
2 000 m3 
1 000 m 
 
10 000 m3 
 
1 000 m3 
1 000 m 
 
50 000 m3 
 
20 000 m3 
1 000 m 
 
50 000 m3 
 
10 000 m3 
1 000 m 
54 Bærelag mek. stabilisert og 
pukk til Pp 
 - LA-verdi, kornform 
 - kornkurve+finstoff 
 - komprimering Gk 
 - komprimering Fk 
 
 
5 000 m3 
1 000 m3 
500 m 
1 000 m 
 
 
3 000 m3 
500 m3 
250 m 
500 m 
 
 
50 000 m3 
10 000 m3 
500 m 
1000 m 
 
 
30 000 m3 
5 000 m3 
250 m 
500 m 
55  Bærelag bitumenstabilisert 
 - masseprøve, temperatur 
 - hulrom (isotop) 
 - hulrom (borkjerne) 
 
1000 t 
500 m 
- 
 
1000 t 
500 m 
- 
 
4000 t 
500 m 
- 
 
4000 t 
500 m 
- 
Andre vegb.matr., eksempel Reg. Øst
611
Liste av faktorer som medfører økt 
kontroll
• Variasjoner i entreprenørkontroller
• Variasjon i materialforekomst
• Erfaringer med entreprenør
• Visuell kontroll
• Klimatiske forhold under utførelse
• +++
• ++
12
Nye standarder
• Håndbok 018 er forsøkt tilpasset nye 
europeiske standarder mht. deklarasjon av 
tilslagsmaterialer.
– Det er f.eks. ikke noe som heter 
steinklasse lenger
• Nye standarder for asfalt vil bli tatt i bruk 
senest 1.1.2008. HB-018 må revideres på 
ny.
713
Aktuelt å kontrollere:
• Materialkvalitet
– mekaniske egenskaper
– korngradering og kornform
– massesammensetning
• Utførelse
– komprimering, hulrom
– spor- og jevnhet, skjøter
• Geometri
– høyder
– lagtykkelser
14
815
Bærelag av mekanisk stabiliserte 
materialer
16
Krav til lagtykkelse
917
Kritiske prosesser?
• Gitt kontrollomfang angir hvor kritisk 
prosessen er.
• Konsekvenser som er viktig:
– kostnader på kort sikt
– kostnader (dvs. levetid) på lang sikt
– konsekvenser for vegbruker
18
Vertikalt tilleggsspenning i en 
vegkonstruksjon under ei hjullast
10
19
Kritisk mht. hvor i overbygningen 
materialene er benyttet
• Dersom kvaliteten av f.eks. fiberduk eller 
forsterkningslag er for dårlig vil det være 
svært vanskelig å gjøre noe med dette i 
ettertid. Vil ha konsekvenser på sikt mht. 
levetid.
• Materialer høyt opp i konstruksjonen er ofte 
kostbare og kravene til materialkvalitet er 
høye. Kvalitetsavvik vil kunne gi kort 
levetid, men fordelen er at disse lagene 
ligger tilgjengelig og kan i verste fall fjernes.
20
Kritisk mht. tid
• Det er svært viktig at entreprenørkontrollen 
og resultatene fra stikkprøvekontrollen 
foreligger FØR utlegging av neste lag 
starter!!!
• I tilfeller hvor det er fare for nedknusing 
(materialet blitt telefarlig) som følge av 
anleggstrafikk, bør kontrollen utføres så tett 
innpå neste lag som mulig.
• Mye enklere å gjøre tiltak dersom avvik 
registreres før neste lag legges.
11
21
Eksempel - fiberduk
• Fiberduk bør testes før forsterkningslaget 
legges ut.
• Vanskelig å gjøre noe dersom 
forsterkningslaget allerede er lagt
• ”Umulig” å gjøre noe dersom bærelag/dekke 
er lagt.
22
Tolkning av entreprenørkontroll
• Entreprenørkontrollen er ryggraden i 
kontrollarbeidet, og må etterspørres av 
byggherren.
• BYGGHERREN MÅ VURDERE RESULTATENE AV 
ENTREPRENØRKONTROLLEN!
• Skal danne grunnlag for bl.a. stikkprøvekontroll.
• LABSYS vil kunne gjøre dette enklere f.eks. ved 
bruk av grafisk fremstillinger.
• Seksjon ”veg- og geoteknikk” kan assistere med 
tolking.
12
23
CE-dokumentasjon
Et CE-dokument (vare-
deklarasjon) sier noe om 
hvilken kvalitet det er på 
materialet som entre-
prenøren mottar. 
CE-dok. sier ikke noe om 
hvordan dette er etter 
bearbeiding.
Vi må selv vurdere om 
materialet har god nok 
kvalitet til vårt formål.
24
Noen typer dokument
Ulike typer dokument. Unngå forveksling!
• Sertifikat
• CE-merke/deklarasjon
• Samsvarserklæring
13
25
Dokumenttyper (forts.)
Sertifikat:
• Utstedes av kontrollrådet, og gjelder 
fabrikantens produksjonskontrollsystem. 
Viser ikke tekniske data for produktene
• Ikke krav om at kunden 
(betongprodusenten) skal ha kopi av dette, 
men det er vanlig
26
Tilslagsstandardene
Viktigste standarder for oss:
• NS-EN 12620 (tilslag til betong)
• NS-EN 13043 (tilslag til asfalt)
• NS-EN 13242 (tilslag til ubundne materialer 
og hydraulisk stabiliserte materialer)
Alle disse standardene er tilgjengelige i 
fulltekst på vegveven (intranett). Klikk 
på ”Biblioteket”, deretter ”Standarder”, 
deretter ”NS-EN”.
14
27
Attestasjon av samsvar
Fabrikantens samsvarserklæring Produkt-sertifisering  System for samsvarsærklæring 
4 3 2-- 2- 2 2+ 1 1+ 
Produksjonskontroll         
Prøving etter plan         
U
tfø
re
s 
av
 
fa
br
ik
an
te
n 
Innledende typeprøving         
Innledende typeprøving         
Innledende fabrikkinspeksjon         
Sertifisering av produksjonskontroll         
Overvåking av produksjonskontroll         
Stikkprøver av produkter         U
tfø
re
s 
av
 d
et
 
ut
pe
kt
e 
or
ga
n 
Produktsertifikat         
 
Materialer til 
ubunden bruk
Materialer til asfalt- og 
betongtilslag (sem.stab.)
28
CE-merke/
deklarasjon
Forsterkningslags-
materialer
(ubundne matr., 
attestasjonssystem 4)
15
29
CE-merke/
deklarasjon
Steinmaterialer til asfalt
(attestasjonssystem 2+)
Pukk og stein A/S
Fjellknatten pukkverk  0033 Oslo
30
Dokumenttyper (forts.)
CE-merke/deklarasjon:
• Liste over alle egenskaper
• Angitt som kategori eller vanlig tallverdi 
(standarden sier hvordan)
• Sertifikatnummer
• År sertifikatet ble utstedt
• Nummer til kontrollorgan (1111)
• Navn og adresse til produsenten
16
31
Dokumenttyper (forts.)
Samsvarserklæring:
• Produsentens erklæring overfor myndighetene om at 
de produserer ihht. NS-EN 12620 (eller 13043, eller 
13242) tillegg ZA - der de formelle kravene er angitt.
• Erklæringen skal underskrives
• Skal inneholde generell beskrivelse av produktet
• Skal angi sertifikatnummer
• Skal inneholde liste over egenskaper slik som i CE-
merkingen
• Navn og avdresse til tilslagsprodusenten
Mange slår sammen CE-merke/deklarasjon og 
samsvarserklæring fordi disse inneholder så mange 
like opplysninger. Dette er helt greit.
32
Hva skal kunden ha som 
dokumentasjon på tilslaget?
• Kunden skal minimum ha CE-
merke/deklarasjon
• Deklarert siktekurve (skal enten stå på 
deklarasjonen eller følge som vedlegg)
• Kunden får ofte sertifikatet, men det er ikke 
et krav
• Annen informasjon kunden ønsker
17
33
34
Innhold i HB 066
A Innbydelse til anbudskonkurranse 
Avtaledokument                         
Orientering
B Tilbudsregler
C Kontraktsbestemmelser
D1 Spesielle tilbudsregler
D2 Spesielle kontraktsbestemmelser
E Beskrivelse og mengdefortegnelse
F Firmaopplysninger for vurdering av 
tilbyders egnethet                        
(inkl HMS – erklæring)
G Tilbudsopplysninger, pris- og 
tilbudsskjema
18
35
Kap E Beskrivelse 
og mengdefortegnelse
Beskrivelsen er ifølge HB 025/026 
inndelt i:
a) Arbeidets omfang
b) Krav til materialer
c) Krav til utførelse
d) Prøvetaking
e) Toleranser
f) Måleregler, enheter
36
Eks: Prosess 54 Bærelag av mekanisk 
stabiliserte materialer
b) Krav til materialer skal være som 
angitt i HB 018-Vegbygging, 523.111
19
37
HB 018 Vegbygging
38
HB 018 Vegbygging
20
39
HB 018 Vegbygging
520 Kvalitetssikring                                 
520.11 Generelt
Materialkvalitet
Steinmaterialet skal tilfredsstille krav til 
mekanisk styrke, kornform og kornfordeling 
som gitt i figurene for materialkrav i kap 52 og 
vedlegg 3
Utfyllende beskrivelse er gitt i vedlegg 3
40
HB 018 Vegbygging
V3.5 Dokumentasjon/deklarasjon
• Generelt
• Steinmaterialer til asfalt og til 
ubunden bruk
• Betongtilslag
• Varedeklarasjon fra leverandører
21
41
HB 018 Vegbygging
V3.5 Dokumentasjon/deklarasjon
Generelt
Før materialer leveres anlegget skal det dokumenteres at materialene 
har egenskaper i samsvar med aktuelle standarder og spesifiserte krav, 
se kap. 03. For en del materialer er det etablert eller foreslått egne
ordninger for dokumentasjon og deklarasjon, se under. Europeiske
tilslagsstandarder, inkludert krav til dokumentasjon, er nå Norsk 
Standard (Ref. 20-22).
Steinmaterialer til asfalt og til ubunden bruk
Materialkravene er gitt i kap. 5 og 6, se også pkt. V3.2 ovenfor. For 
dokumentasjon se kap. 03, se også tilslagsstandardene (Ref. 21-22).
Betongtilslag
Generelle krav for tilslag til betongdekker er gitt i kap. 66. Tilslaget 
skal være deklarert og godkjent i henhold til tilslagsstandarden (Ref. 
20).
42
HB 018 Vegbygging
V3.5 Dokumentasjon/deklarasjon
Varedeklarasjon fra leverandører
Produsenten/leverandøren skal deklarere tilslag med hensyn til prøving og 
kvalitetskontroll, og angi dette på varens merke og følgeseddel ved levering 
(Ref. 20-22).
Produsenten skal utføre løpende produksjonskontroll for å sikre at produktet 
oppfyller gitte krav, og for å kunne deklarere verdier for aktuelle egenskaper. 
Oppstartkontroll skal utføres i følgende tilfeller:
a) Ved uttak fra ny forekomst hvor det mangler data eller erfaring.
b) Ved større endringer i råmaterialet eller hvor produksjonsprosessen kan 
påvirke egenskapene til tilslaget.
Resultatene fra oppstartkontrollen skal foreligge som grunnlag for 
produksjonskontrollen.
Produsenten skal ha et system for produksjonskontroll som oppfyller krav 
angitt i vedlegg til den aktuelle produktstandard. Produsenten skal kunne 
dokumentere hvilke prosedyrer for kvalitetskontroll som gjelder for 
produksjonen av tilslaget.
22
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HB 018 Vegbygging
Varedeklarasjon fra leverandører
Tilslaget skal være identifisert ved:
a) Forekomst og produsent. Dersom tilslaget er håndtert av flere ledd i 
form av mellomlagring, skal både forekomst og lagersted angis.  
b) Type tilslag (NS-EN 932-3).
c) Tilslagets nominelle størrelse.
Behovet for tilleggsinformasjon er avhengig av situasjonen og endelig 
bruk. 
Bestiller skal informere leverandør ved bestilling om spesielle krav 
knyttet til endelig bruk av tilslaget, og krav om tilleggsinformasjon.
Følgeseddel skal inneholde følgende informasjon:
a) Leveringssted
b) Utleveringsdato
c) Serienummer for følgeseddel
d) Angivelse av produktstandard
44
Andre tiltak
¾ Håndbok 066 
Konkurransegrunnlag
¾ Håndbok 025 Prosesskode 1
¾ Håndbok 026 Prosesskode 2
Håndbøker
23
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Innhold i HB 066
A Innbydelse til anbudskonkurranse 
Avtaledokument                         
Orientering
B Tilbudsregler
C Kontraktsbestemmelser
D1 Spesielle tilbudsregler
D2 Spesielle kontraktsbestemmelser
E Beskrivelse og mengdefortegnelse
F Firmaopplysninger for vurdering av 
tilbyders egnethet                        
(inkl HMS – erklæring)
G Tilbudsopplysninger, pris- og 
tilbudsskjema
46
Håndbok 066 Konkurransegrunnlag
Krav til tilslagsmaterialer (jf NS-EN 
standardene 12620/13043/13242)
¾CE-merke inkludert informasjon om               
material og samsvarserklæring
¾Produksjonskontroll
¾Attestering av samsvar
¾Frist
Vegdirektoratet vil overveie å sette inn en tilleggspunkt i 
kap D2 Spesielle kontraktsbestemmelser om:
24
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CE-merke inkludert informasjon om             
material og samsvarserklæring
Ö betong ifølge NS-EN 12620
Ö bituminøse masser og 
overflatebehandlinger ifølge NS-EN 13043
Ömekanisk stabiliserte og hydraulisk 
stabiliserte materialer ifølge NS-EN 13242
Alle tilslagsmaterialer for:
skal være CE-merket og inneholde informasjon om 
materialene som beskrevet i standardene med tillegg. 
Det skal videre leveres med en underskrevet 
samsvarserklæring
48
Produksjonskontroll
Produsenten skal ha etablert et system for 
produksjonskontroll som oppfyller kravene i 
standardene. 
For tilslagsmaterialer som følger 
attestasjonssystem 2+, skal det leveres 
produksjonskontrollsertifikat
25
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Frist
CE-merke, samsvarserklæring og 
eventuelt produksjonskontrollsertifikat
skal leveres byggherren min. 3 uker før 
oppstart av arbeidene hvor materialene skal 
brukes 
50
Eksempel på krav, asfalttilslag
• Asfalt-kontrakter (dekkevedlikehold),
Region øst 2006:  Kap. D. Krever CE-
dokumentasjon for tilslags-materialene. 
Krever også oppdaterte data om 
materialenes egenskaper, maks. 1 år gamle. 
For visse egenskaper kreves bedre kvalitet 
enn den strengeste kategorien i standarden.
26
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Asfaltarbeider
Mal for konkurransegrunnlag
¾For alle steinmaterialer som 
brukes til produksjon av asfalt 
inklusive filler kreves det 
samsvarssertifikat i henhold til 
krav i NS-EN 13043. 
¾Dette skal sendes byggherren 
min. 3 uker før oppstart.
 SAMSVARSERKLÆRING (eksempel) 
 
As Tilslagsprodusenten 
4200 SAND 
 
erklærer at følgende produkt ; 
 
tilslag til betong NS-EN 12620, er produsert i samsvar med Anneks ZA og nasjonalt 
tillegg NA – Tabell NA.1 til nevnte standard. 
 
PRODUKTINFORMASJON 
generelt: delvis knust tilslag fra løsmasseforekomst hovedsakelig granittisk gneis samt noe 
sandstein    
Tilslagsstørrelse 
 
Gradering 
 
Formen på grovt tilslag 
• Flisighetsindeks 
 
Korndensitet 
 
Vannabsorpsjon 
 
Renhet 
• Finstoffinnhold 
• Finstoffkvalitet 
• Skjellinnhold 
 
Motstand for frysing/tining 
 
Kjemisk sammensetning 
• Klorider 
• Syreløslige sulfater 
• Totalt innhold av svovel 
- Magnetkis 
• Bestanddeler som endrer størknings- og 
herdningstiden for betong 
 
Alkalireaktivitet 
 
Farlige stoffer 
8/16 
 
GC85/20 
 
 
FI15
 
2,68 Mg/m3
 
0,5 % 
 
 
f1,5
- 
SC10
 
 
F1
 
 
0,0001 % 
AS0,2
0,03 % 
0,07 % 
Lysere enn standardfarge 
 
 
Sv = 7,0 % 
 
Ingen kjente 
 
PRODUKSJONSKONTROLLSERTIFIKAT NUMMER : 1111-CPD-9999 
 
OSLO, 2004.03.26 
 
PER HANSEN  
Daglig leder 

 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Betong 
 
Reidar Kompen, Vegdirektoratet 

128.04.2006
Teknisk kvalitetskontroll
Ved Reidar Kompen
Kritiske prosesser - BETONG
Formål med kontroll
Avdekke behov for korreksjon av 
produksjonen mens det ennå er tid, 
før uopprettelige konsekvenser
Dokumentere hva 
prosjektresultatet ble
228.04.2006
Revidert prosesskode - NS 3465
Kontrollklasse
XUavhengig 
kontroll
XXSystematisk 
internkontroll
XXXBasiskontroll
UtvidetNormalBegrensetType kontroll
Kontrollens omfang - NS 3465 Tillegg G
b) For konstruksjoner i klasse Normal kontroll skal den interne 
systematiske kontrollen omfatte alle betong- og  armeringsarbeidene for særlig 
viktige konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For øvrige konstruksjonsdeler 
foretas stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av delenes betydning for 
konstruksjonens bæreevne og bestandighet. 
a) For konstruksjoner i klasse Utvidet kontroll skal den interne 
kontrollen omfatte alle betongarbeider av betydning for konstruksjonens 
bæreevne og bestandighet. Dette omfatter kontroll av forskaling, armering, 
rengjøring før støp, betong, utstøping og herdetiltak, oppspenning, injisering 
osv.
Den uavhengige kontrollen skal minst ha et omfang som beskrevet under 
Normal kontroll, i tillegg til å omfatte spennarmeringsarbeider og andre 
spesialarbeider.
c) For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer kontrolleres utførelsen av alle 
lastbærende opplegg og fuger i bæresystemet.
328.04.2006
Entreprenørens kontrollplan
NS 3465 Tillegg G
Det forutsettes at det utarbeides en detaljert kontrollplan som identifiserer all 
kontroll, overvåking og prøving som er nødvendig for å påvise at kvaliteten som kreves er 
oppnådd.
En kontrollplan for hvert kontrollpunkt bør angi:
– kravene;
– referansene til standarden og produksjonsunderlaget;
– metoden for kontroll, overvåking eller prøving;
– definisjonen av kontrollområde;
– hyppigheten av kontroll, overvåking eller prøving;
– godkjenningskriteriene;
– dokumentasjonen;
– ansvarlig kontrollør;
– eventuell kontroll utført av bestiller 
En kontrollplan kan utarbeides som en oversiktstabell med referanser til kontrollprosedyrene 
og kontrollinstruksene som gir detaljene for kontroll, overvåking og prøving
Byggherrens uavhengige kontroll SKAL og MÅ følge det 
systemet som er beskrevet i NS 3465. Den må først og 
fremst påse at standardens system for kontroll fungerer
Teknisk kontroll som del av byggeledelsen
- eller omvendt
1. Ryddighet i eget hus
Produksjonsunderlaget riktig / entydig
Avviksbehandling, spørsmål besvares
2. Entreprenørens kontrollplaner, hva, hvordan, personell, 
kompetanse, UE
3. Entreprenørens kontrollresultater, dokumentasjon
4. Om byggekvalitet og kontroll er slik det blir dokumentert. 
Dokumenteres avvik? Er kontroll ”glemt”?
Kunnskap om regelverk og kontrakt
Fagkunnskap om betong og betongutførelse
Ydmykhet, det kan tenkes og utføres annerledes
Nødvendig:
428.04.2006
Kritiske prosesser – BETONG
1. Prosesskodens krav til informasjon
84. Mal for kontrollplan, detaljerte kontrollplaner.
84.1 Planer for stillaser
84.4  Ved forventet betongdensitet under 2300 eller over 2500 kg/m3; 
betongsammensetning inkludert luftinnhold og betongdensitet.
84.4 Dokumentasjon av betongprodusentens innledende  prøving, 
resultater fra entreprenørens prøving av betongens bruksegneskaper, 
dokumentasjon av  betongreseptens samsvar med spesifiserte krav.
Alternativt erfaringer med betong i henhold til  resepten levert i løpet 
av de siste 6 måneder.
84.442 Påstøp betongslitelag: Betongsammensetning, fibertype, epoksy, 
lateks og ev. fugemasse
”Forelegges byggherren til uttalelse”:
Kritiske prosesser – BETONG
1. Prosesskodens krav til informasjon (forts.)
84. Månedlig: Dokumentasjon av entreprenørens systematiske kontroll og 
betongleverandørens samsvarskontroll.
84.1 Deformasjoner i reis/understøttelse og setning for stillasfundamenter 
ved belastning
84.37 Beskrivelse og tekniske data for spennarmering
84.4 Endringer i betongresept, skifte av noe delmateriale
84.4 Orientering om når støp skal utføres
84.52 Geometrikontroll for ok brudekke før riving av stillas, og før 
belegningsarbeidene starter.
84.813 Materiale og metode for tetting av riss.
84.82 Type lateks til sementslemmemasse for liming.
”Forelegges” eller ”oversendes” byggherren:
528.04.2006
Kritiske prosesser – BETONG
• Armering stålkvalitet B500NC, 84.3
• Armeringsstoler av betong, IR 1731
• Spiker for armeringsstoler av rustfritt stål, 
IR 1731
• Monteringsstenger Øk 12 + stoler på begge 
sider, IR 1731
• Forskalingsstag nær støpeskjøter
• Kompetanse for personell
2. Kontroller mot systematiske feil
Unngå at systematiske feil utføres i hele prosjektet
Ek
se
m
p
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Kritiske prosesser – BETONG
• Spennarmering
• Armering, hvor kollisjon med noe annet
• Innstøpingsgods
• Brulagere
• Brufuger
• Armeringsoverdekning og utstøping, hvor det blir 
utilgjengelig
• Betongarbeider i vann, UV-støp
• Peler, konstruksjoner i grunnen
3. Kontroll av spesialarbeider og arbeider som ikke kan 
kontrolleres seinere
Arbeider som ikke kan kontrolleres seinere, av 
konstruksjonselementer som ikke vil være inspiserbare i ferdig 
konstruksjon, og av spesialarbeider
Ek
se
m
p
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628.04.2006
Kritiske prosesser – BETONG
• Forskaling
• Rengjøring av støpeskjøter og forskaling
• Armering, alt på plass, overdekning
• Betong, utstøping, etterbehandling / 
herdetiltak
• Ferdig avforskalt produkt, støpesår, 
opprissing etc.
4. Uavhengig kontroll iht. NS 3465
Krav til omfang i kontrollklasse utvidet kontroll
Ek
se
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p
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Stikkprøvekontroll
• Prosjektets art og vanskelighetsgrad
• Entreprenørens kvalitet i arbeidet
• Entreprenørens kvalitet med hensyn på kontroll 
og dokumentasjon
Omfanget tilpasses:
Ingen standard kontrollplan – tilpasses
Ingen arbeider er ”fredet” for kontroll
Målrettet mot kritiske arbeider med store 
konsekvenser av feil, men også tilsynelatende tilfeldig
728.04.2006
De ”vanlige” arbeidsartene:
Forskaling
•Forskalingsstag
•Metallforskaling vinterstid
•Manuell forskaling, hjørner og tilslutninger 
til systemforskalinger
•Utett bordforskaling
•Søyler i lodd, sikte langs overbygning
De ”vanlige” arbeidsartene:
Armering - Kunnskap om Intern Rapport nr. 1731
•All armering i flg. tegn. / bøyeliste lagt
•Spesiell sjekk av kritiske jern som spaltestrekkarmering ved 
spennankere
•Om noen jern er kappet ved kollisjon med annet
•Binding, spesielt jernendene
•Armeringen sikret mot forskyvning, stoler og armeringsstenger 
på begge sider, også lukkesida
•Overdekningen riktig på alle flater
•Overdekning av skjøtejern, inn i og ut av støpesnittet
•Forutsetninger for riktig overdekning ok fundament  / dekke
828.04.2006
De ”vanlige” arbeidsartene:
Betongstøping
•Støpeplan hvis stor og vanskelig støp
•Rengjøring av støpeskjøter og forskaling
•Lagvis utlegging, systematisk vibrering
•Vinterstøpstiltak, forberedelser og 
gjennomføring (spesielt om høsten!)
•Herdemembran umuddelbart på frie flater
De ”vanlige” arbeidsartene:
Betongprøving
Påse at det blir gjort, og at resultatene brukes av 
entreprenør / betongleverandør. 
Hvis stikkprøvekontroll v/byggherren: Kyndig personell 
og sertifisert lab. (Regionslab)
•På regionsbasis bør tilstrebes:
•Trykkfasthet og densitet, 1 prøve per ca 2500 m3
•Luftinnhold i fersk betong, 1 prøve per ca 1000 m3
•Masseforhold, mikrobølgeovn, 1 prøve per ca 4000 m3
•Armeringsoverdekning, covermeter, 1 kontroll per ca 2000 m3
 
 
 
 
 
 
 
Kritiske prosesser og fagnytt innen: 
Tunnel / Elektro 
 
Mona Lindstrøm, Vegdirektoratet 
Arve Jonassen, Vegdirektoratet 

128.04.2006
Teknisk kvalitetskontroll, tunnel
Geologi: Arnstein Mehlum / Mona Lindstrøm
Region Midt
Teknisk kvalitetskontroll, tunnel
• Tunnelbygging omfatter en rekke ulike prosesser, 
omfanget av de enkelte prosesser varierer fra tunnel 
til tunnel
• Viktig å ha en kontrollplan for den aktuelle tunnelen
• Skal kontrollere og dokumentere at krav er 
ivaretatt. Anleggets størrelse og kompleksitet 
bestemmer innsats og omfang
• Kontrollingeniør har stort ansvar, kreves høy 
kompetanse på mange felt
• Erfaringsoverføring: videreføre kompetansen, og 
sikre dokumentasjon for d/v og nye anlegg.
228.04.2006
Geologiske undersøkelser
Håndbok 021:
• Skal avklare gjennomførbarhet, 
sikkerhet, kostnader
• Feltkartlegging: geologi/bergkvalitet, 
hydrogeologi, sårbarhet for omgivelser, 
bergoverdekning, påhugg
• Undersøkelsene må følges opp og 
suppleres under bygging. Sprengning/ 
sikring gir andre forutsetninger. 
Uforutsette grunnforhold er ofte 
hovedårsak til økonomi-/tidssprekk
Forskjæring, påhugg
• Spesiell sprengnings-/ 
sikringsplan
Lav bergoverdekning, 
dårlig bergkvalitet
• Drives med redusert 
salvelengde
328.04.2006
prosess 31 Arbeider foran stuff
• Vurdering av bergforhold eller forhold 
mht tetting, stabilisering, drenering
• Sonderboring, ev med vanntapsmåling, 
kjerneboring
• Forinjeksjon: egen beskrivelse i kontrakt. 
Basert på krav til innlekkasje.
Oppfølging av tid, mengder, utførelse.
Viktig med erfaringer og dokumentasjon.
Publikasjon nr. 104: Berginjeksjon
Tek-rapport nr. 2424: Injeksjon – erfaringer..
428.04.2006
prosess 32 Sprengning av tunnel
• NA-rundskriv 2005/16 Tiltak for å unngå 
sprengningsulykker
• Skjerpede krav til oppfølging fra 
byggherre
• Tilpasses de geologiske forhold.
For kraftig sprengning kan ha betydning 
for sikring, vann-/ frostkonstruksjon, 
frostsprengning
prosess 33 Stabilitetssikring
• Det skal utføres geologisk registrering på stuff som 
grunnlag for stabilitetssikring og dokumentasjon. 
Bergets egenskaper bestemmer sikringsmetoden. 
Utført sikring skal dokumenteres (hb 021).
• Entreprenøren har ansvar for arbeidssikring. 
Byggherren har ansvar for permanent sikring.
• Rensk: skal som hovedregel utføres som manuell 
rensk. Kjennskap til bergkvalitet og ev leirsoner 
avgjørende for bestemmelse av permanent sikring.
• Bolter. Kontrollskjema. Rapport fra prøvetrekking
• Sprøytebetong. Kontroll av materialer, resepter, 
utførelse. Må ikke gjemme svakhetssoner.
528.04.2006
Eks. på svakhetssoner, tunnel
prosess 33 (forts.)
Geologisk registrering på 
stuff. 
Q-metoden: registrering 
av bergkvalitet og 
klassifikasjon som 
grunnlag for 
sikringsomfang.
628.04.2006
prosess 33 (forts.)
Geologisk registrering på 
stuff.
MWD
(measuring while drilling): 
registrerer valgte 
parametre samtidig med 
boring (hardhet, 
sprekkefrekvens, vann)
prosess 33 (forts.)
• Geologisk registrering på stuff. 
Q-metoden, MWD: eksempler på mulighet for 
elektronisk registrering av data i tunnel.
• Redskap for registrering, dokumentasjon og for 
kommunikasjon mellom byggherre og 
entreprenør, og mellom skift. Krever at begge 
parter har samme kompetanse og kan 
kommunisere mht informasjonen.
• Tilgang og tid til kartlegging? Jbv har innført 
”byggherrens halvtime på stuff” i kontrakter. 
Alternativt krav i kontrakt til ingeniørgeolog på 
stuff. Sikre dokumentasjon: grunnlag for 
permanent sikring. 
728.04.2006
prosess 34 Vann-/frostsikring
• Vegtunneler skal sikres spesielt mot vann 
og is.
• Spesiell beskrivelse i kontrakt. 
Typegodkjente løsninger. Krav i håndbok 
163 og NA-rundskriv 04/20.
• F.eks. isolerte/uisolerte konstruksjoner, 
kvalitetssikring av materialer, utførelse, 
tykkelse på sprøytebetong for 
brannsikring.
Sprøytebetong til brannsikring: 
-sprekker, -for tynt
828.04.2006
Videre arbeider
• prosess 35 Portaler, overbygg, 
pumpestasjoner, etc
• prosess 36 Belysning, ventilasjon, 
sikkerhetsutrustning, miljøtiltak
• prosess 37 Vedlikehold av sikring
• prosess 38 Vedlikehold av utstyr
Elektro i tunnel: separat foredrag
Konkluderende punkter
• Grunnlaget legges i planleggingen og ved 
forundersøkelser. Innarbeides i kontrakter
• Nok bemanning og kompetanse for å utføre 
nødvendige oppgaver. Ev mangler overfører 
kostnader til drift/vedlikehold.
• Ansvar for permanent sikring: krever samarbeid 
og god kommunikasjon (har ikke lenger 
egenproduksjon). 
• Gode resultater der byggherre er mye til stede.  
Felles forståelse for oppgavene. Utgangspunkt i 
regelverk og kontrakt. Konsekvente holdninger.
• Dokumentasjon: må vite kvalitet på sluttprodukt. 
Erfaringsoverføring mellom anlegg, plan og
drift/vedlikehold.
128.04.2006
2003 1
Eieransvaret for elektriske anlegg
Av
Arve Jonassen
Statens vegvesen, Vegdirektorat
Teknologiavdelingen
2003 2
Regelverket
Fagene er sterkt regulert av lover, 
forskrifter og normer
228.04.2006
2003 3
Regelverket
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
• Lov om elektronisk kommunikasjon
• Lov om arbeidervern
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
• Forskrift om elektrisk utstyr
• Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
• Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske 
anlegg
• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg
• Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (under revisjon)
• Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste
• Forskrift om privat telenett 
• Forskrift om elsikkerhet i telenett
• Forskrift om elektromagnetisk kompabilitet (EMC) for teleutstyr
• Forskrift om autorisasjon for tele-, kabel-TV- og radioinstallatør
• Forskrift om systematisk HMS-arbeid
• Forskrift om maskiner
• Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig områder
• Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære
• Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
2003 4
Forskrift om elektriske 
lavspenningsanlegg (FEL)
• §9: Eier og bruker av anlegg som 
omfattes av forskriften skal sørge for at 
det blir foretatt nødvendig ettersyn og 
vedlikehold slik at anlegget til enhver tid 
tilfredsstiller sikkerhetskravene.
328.04.2006
2003 5
Forskrift om kvalifikasjoner for 
elektrofagfolk (FKE)
• §7: Eier og bruker av elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr samt den som driver 
eller utøver virksomhet som omfattes av 
denne forskrift plikter å sørge for at det 
benyttes personell som er kvalifisert til de 
oppgavene som skal utføres.
2003 6
Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid
(Internkontrollforskriften)
• §4: Den som er ansvarlig for 
virksomheten skal sørge for at det 
innføres og utøves internkontroll i 
virksomheten og at dette gjøres i 
samarbeid med arbeidstakerne og deres
representanter.
428.04.2006
2003 7
Eiers oppfølging 
(kvalitetssikring)
• Momenter for å lykkes:
– Egen kompetanse i elektro
– Stikkprøvekontroll av anlegg
– Regelmessig dokumentasjonskontroll
– Stikkprøvekontroll av 
internkontrollopplegget til drifter
2003 8
Dokumentasjon
• Definer omfang av hva eier skal ha kopi 
av og innsyn i
• Vedlikehold av dokumentasjonen
• Alle samsvarserklæringer i egen mappe
• Definer hva som er ”MASKIN” i h.h.t
Masinforskriften og grensesnittene
528.04.2006
2003 9
Rutiner for å sikre at regelverket 
følges
• Stikkprøvekontroll av at dokumentasjon, 
kvalifikasjon til drift og vedlikeholds-
personet samt anlegget er i h.h.t. lov, 
forskrifter og normer.
• Stikkprøvekontroll av at SVV sine 
håndbøker følges. Spesielt fokus settes 
på lysnivå og ventilasjonshastigheter
• Regler for hvordan brudd behandles

 
 
 
 
 
 
 
Byggherrekontrollen - 
Hvordan gjøre målrettet kontroll med mindre ressurser 
 
Kjersti K. Dunham, Vegdirektoratet 

128.04.2006
Byggherrekontrollen 
–
hvordan drive målrettet kontroll med mindre 
ressurser
Kjersti Kvalheim Dunham
Ansvar og roller i en utførelsesentreprise
BYGGHERRE  - ENTREPRENØR
Byggherren har ansvaret for prosjekteringen.
Entreprenøren har ansvaret for utførelsen
Byggherreseksjonen 2006
228.04.2006
UFØRELSESMETODER
Prosesskoden, pkt. 4.5 Utførelsesmetoder
”Entreprenøren må selv vurdere metode og sikker-
het ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.”
”I forbindelse med en rekke prosesser skal entrepre-
nøren forelegge sine planer for utførelsen for bygg-
herren.”
”Byggherrens samtykke til eller godkjennelse av 
entreprenørens planer fritar ikke entreprenøren for
ansvar.”
Byggherreseksjonen 2006
Viser byggherrens stikkprøvekontroll at materialer
eller utførelse er i strid med kontrakten, skal han 
straks varsle entreprenøren.
Kontraktsbestemmelsene NS  3430  Kap C
Pkt 10. 1  Byggherrens rett til å føre kontroll.
”Byggherren har rett til å føre slik kontroll med
materialer og utførelse som han finner nødvendig”
(2)
Byggherreseksjonen 2006
328.04.2006
Hensikten med byggherrens stikkprøvekontroll
H 018
”Som ekstra sikkerhet for at avtalt kvalitet er opp-
nådd, skal byggherren utføre stikkprøvekontroll.”
”Nødvendig omfang av entreprenørens kontroll og
byggherrens stikkprøvekontroll vil være avhengig
av valgt entrepriseform / kontraktstype.”
”Krav til entreprenørens kontroll vil fremgå av den
enkelte kontrakt.”
”Omfanget av byggherrens stikkprøvekontroll må
tilpasses disse kravene.”
Byggherreseksjonen 2006
Stikkprøvekontroll
Stikkprøvekontroll skal være målrettet.
Prinsippene bør være fastlagt i byggherrens
kontrollplan (som er en del av kvalitetsplanen).
Målrettet stikkprøvekontroll krever høy kom-
petanse.
Viktig leveregel er å ikke overta entreprenør-
ansvar ved å involvere seg unødig.
Kontrollen må ikke få karakter av ”å fotfølge
entreprenøren med en hær av kontrollører”.
Byggherreseksjonen 2006
428.04.2006
Byggherrens stikkprøvekontroll
Hva bør kontrolleres?
Hvor ofte bør det kontrolleres?
Rammene for stikkprøvekontrollen fastsettes i kontrollplanen, 
som er en del av prosjektets kvalitetsplan.
Kontrollplanen bør gi rammer for stikkprøvekontrollen slik at 
praktiske tilpasninger til behovet kan skje under vegs.
Foruten å gjennomgå entreprenørens fortløpende 
kvalitetsdokumentasjon, er det viktig å kontrollere ”kritiske 
prosesser”.
Kontrollfrekvensen må være behovsvurdert og uforutsigbar.
Byggherreseksjonen 2006
-Kritiske ved at mangler kan få store kostnadsmessige
konsekvenser.
Eksempler på kritiske prosesser
-Kritiske mht sikkerhet etter ferdigstillelse.
-Kritiske ved utilgjengelighet under vegs eller etter
ferdigstillelse.
-Kritiske mht miljøpåvirkning og estetikk.
-Ref. kontraktsbestemmelsene pkt 10.4  Reklamasjons-
befaring av deler av kontraktsarbeidet.
Byggherreseksjonen 2006
 
 
 
 
 
 
 
Kursoversikt 
 

Kurs Kursansvarlig Seksjon 
Sikringskurs Jan-Magnus Østvik Seksjon for materialteknikk 
Hospitering for laboranter Kjersti K. Dunham Seksjon for materialteknikk 
Teknisk kvalitetskontroll Kjersti K. Dunham Seksjon for materialteknikk 
Opplæring i prosesskoden (prosess 84) Reidar Kompen Seksjon for materialteknikk 
Opplæring i geotek lab El Hadj Nouri Seksjon for materialteknikk i samarbeid 
med Sentrallaboratoriet 
Teknologidagene 2006 (uten Hovedkonf.) Thorbjørn Chr. Risan Veg- og trafikkfaglig senter 
Kurs i PMS og ALFRED-målinger Torleif Haugødegård Veg- og trafikkfaglig senter 
Nye CEN-standarder for asfalt Nils Sigurd Uthus Veg- og trafikkfaglig senter 
Vegdekkeseminar – Utvikling og behov Leif J. Bakløkk Veg- og trafikkfaglig senter 
Nordisk seminar om miljøvennlige 
vegdekker 
Jostein Aksnes Veg- og trafikkfaglig senter 
Avslutningsseminar – Gjenbruksprosjektet Gordana Petkovic Veg- og trafikkfaglig senter 
Seminar om armering av veger Øystein Myhre Veg- og trafikkfaglig senter 
Hb 072 – Fartsdempende tiltak Per Heide Veg- og trafikkfaglig senter 
Bompengeseminar Erik Amdal Veg- og trafikkfaglig senter 
Trafikkdatakonferanse Roar Nordvik Veg- og trafikkfaglig senter 
Prosjektstyringskonferanse Jo-Øyvind Andersen Veg- og trafikkfaglig senter 
Prosjektstyringskonferanse Jo-Øyvind Andersen Veg- og trafikkfaglig senter 
Kurs og kalibrering av friksjonsmålere Bård Nonstad Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med regionene 
Vinterdriftskurs for entreprenører Roar Støtterud Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med VOFF 
Vinterdrift og trafikksikkerhet, konferanse Øystein Larsen Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
m. VOFF/TS og regionene 
Oppfølging av funksjonskontrakter 
(kurs ved behov) 
Jon Dahlen Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med VOFF og regioner 
GNA, felles nordisk konferanse Jon Berg Veg- og trafikkfaglig senter i samarbeid 
med VOFF 
Informasjon om Hb 017 – Veg- og 
gateutforming inkl. veiledere 
Randi Eggen Veg- og trafikkfaglig senter 
2 Skredkurs for entreprenører/byggherrer Jan Otto Larsen Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Videregående skredkurs for 
vegplanleggere i april 2005 
Jan Otto Larsen 
(Harald Norwm 
Arnold Hustad 
Kåre Ingolf Karlson) 
Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
(NTNU, Sunnmøre distrikt, Region Midt) 
LABSYS web – administrasjon Erik Andersen Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Undervisningsrunde med LABSYS web 
og OPPSYS i alle regionene 
Erik Andersen og 
Roald Aabøe 
Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Hospitering nyansatte geotekniske 
saksbehandlere 
Frode Oset/Erik 
Andersen 
Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Undervisningsopplegg for HB 018 Erik Andersen Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Gjennomgang av programmodulene i 
geosuite 
Herman Bruun Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Konkurransegrunnlag for 
grunnundersøkelser og geotekniske/ 
ingeniørgeologisk prosjektering 
Frode Oset Seksjon for geologi- og tunnelteknikk 
Brukonferansen 2006 Seksjonsleder bru Seksjon for bruteknikk 
Rekkverkskurs  Egil Haukås Seksjon for bruteknikk 
BRUTUS-kurs Sølvi Austnes Seksjon for bruteknikk 
Kurs i bruinspeksjon Knut A. Grefstad Seksjon for bruteknikk 
Seminar om spennarmering Bjørn P. Myhr Seksjon for bruteknikk 
Veg- og trafikkdagene Jon Krokeborg Stab 
 
Teknologiavdelingens kurs 2006 

 
 
 
 
 
 
 
Gruppeoppgaver 
 
Inge Grodås, Region sør 
Øystein Myhre, Vegdirektoratet 
Reidar Kompen, Vegdirektoratet 
Mona Lindstrøm, Vegdirektoratet 

Gruppeoppgave 
 
Betongpumpa er rigget til, første betongbilen har kommet til byggeplassen, i dag 
skal det støpes søyle. Du ser ned i forskalingen fra toppen av stillaset, og til din 
forskrekkelse ser du at armeringen ligger inntil forskalingen på den ene siden. 
Dette så du også for to dager siden, og da sa du fra om det du hadde sett til 
entreprenørens kontrolleder. Han svarte da at dette visste de om, og dette skulle 
de rette før forskalingen ble lukket. Av denne grunnen skrev du ingen 
kontrollørmelding. 
 
I dag er entreprenørens anleggsleder og formannen på et møte et helt annet sted, 
mobiltelefonene er slått av. Kontrollederen avspaserer overtid og sover fordi han 
har måttet arbeide lange kvelder og netter. Han som er/skal være arbeidsleder 
sier at han har fått beskjed om å støpe søyla, og at den MÅ støpes i dag. 
 
Hva gjør du ? 
a) Umiddelbart ? 
b) Når anleggslederen og kontrollederen er tilbake ? 
128.04.2006
Gruppeoppgave overbygning 
(fiberduk til separasjon/filter)
Øystein Myhre
Vegdirektoratet, Teknologiavd.
Gruppeoppgave overbygning
1. Fiberduk er lagt ut som separasjon/filter under forsterkningslag på 
”litt bløt” grunn. Det er beskrevet duk kl. 4
2. Entreprenør leverer ”dokumentasjon” på kl. 4 før den legges ut.
3. Det oppstår mistanke om for svak duk. Det tas stikkprøve, men lab. 
Rekker ikke analysere før forsterk.lag er lagt ut.
4. Analysen blir ytterligere forsinket, er ikke klar før bærelag/dekke er 
lagt. DET ER KLART AT DUKEN BARE HOLDER KL. 1.
5. Hva gjør man i dette tilfellet? Og hva hadde man gjort dersom det ble 
oppdaget før bæ.lag/dekke var lagt? KONGEN OG ORDFØREREN 
SKAL KLIPPE SNORA OM 1 UKE.
6. Hva er feil, hva mangler i denne situasjon. Hva gjøres for framtida?
7. TILSVARENDE SITUASJON KUNE LIKE GJERNE OPPSTÅTT I 
”ALVORLIGERE TILFELLER”, FOR EKSEMPEL ARMERINGSDUK UNDER 
TYNN OVERBYGNING, ANLEGGSVEG OG LIGNENDE.
128.04.2006
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
Grete Tvedt og Yngvar Haugen, Region sør
Frode Oset, Vegdirektoratet
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
• Spuntkontroll med fokus på dokumentasjon 
og montering av stivere
• SITUASJON: 
228.04.2006
Bygging av undergang under 
jernbanen
• Ny undergang under 3 jernbanespor
• Spuntgrop som er 250 m lang og 24 m bred. 
Midtspunt reduserer bredden til 12m under bruene.
• Innvendig avstiving med stålrør, H-bjelker og 
betongplate
• Grunnforsterkning med k/c-peler
• Terreng ca kote 2,5 og dypeste gravenivå ca kote -6,5, 
dvs 9 m gravedybde
• 3 interimsbruer (30 m lange) skal stå på 
betongfundamenter der grunnen er forsterket med k/c-
peler
• Bruene skal heises inn en helg med 40 timer togstans
Kontroll av spuntsertifikat
Krav i kontrakten:
Prosess 83.6121 og 83.6122
Levering og ramming av spunt:
Wy > 1800 cm3 /m  S355 GP
Kravet er ikke oppfylt
8000 m2 spunt utgjør besparelse 
288 000 kg stål for entreprenør 
Markedspris leverandør: 
kr 6 - 9 kr/kg
Stålsertifikat fra 
underentreprenør
Spunttabell fra 
leverandør
328.04.2006
Stålsertifikat rørstivere
Sporbarhet mellom stålsertifikat og 
merking av stålet
428.04.2006
Finn 5 feil
K/C-peler til avstiving av spunt og 
fundament til jernbanebru
• Vanskelig å bore k/c-
peler nær:
– Sikkerhetsskjerm
– Spunt
– KL-master
• Innmåling av k/c-pelenes
plassering var mangelfull
528.04.2006
HMS ved utgraving
Forutsetninger for oppgaven:
• Stivere av HEB-bjelker er montert på flasken (svak 
akse i tyngderetning)
• Entreprenøren har flere ganger gravd dypere enn til 
neste stivernivå før stiverne har blitt montert.
• Spuntprofilet har lavere motstandsmoment en 
beskrevet i kontrakt
• Mangelfull dokumentasjon på k/c-peler. Det mangler 
kanskje noen striper med k/c-peler nær spunt og nær 
jernbanebrufundamenter.
• Stikkprøvekontroll har avdekket noen mangler på sveis 
mellom pute og stivere.
• Entreprenøren nekter å legge fram sveisesertifikat til 
sveisere da vi ikke har krav om det i kontrakten.
628.04.2006
Spørsmål til diskusjon:
• Hvilket ansvar får kontrollingeniøren når han mottar 
dokumentasjon, som stålsertifikater og spuntprotokoller…?
• Hva kan gjøres for å kontrollere at spunten og fundamentene 
har tilstrekkelig k/c-peler nær seg?
• Behov for reaksjon for levering av spunt med for lavt 
motstandsmoment?
• Tiltak for stivere på flasken?
• Togstans på 40 timer må bestilles 1 – 2 år i forkant:
– Konsekvenser ved stopp av arbeid.
– Konsekvenser ved å heise inn bruene og sette 
jernbanetrafikken på?
• Hvilket HMS-ansvar har byggherren når entreprenøren graver 
ut vertikalt i 4 m høyde?
128.04.2006
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
Vibeke Larsen, Region øst
Frode Oset, Vegdirektoratet
Gruppeoppgave geoteknikk og 
fundamentering
• Tema: pelekontroll med 
hovedvekt på sveising
– Situasjon:
228.04.2006
Bygging av bru fundamentert på 
stålrørspeler
• Breddeutvidelse av veg fra 2 til 4 felt
• Ny bru ved siden av eksisterende,   10 spenn, 
lengde 192 m
• Plass-støpt betongbru fundamentert på 
enkeltstående stålrørspeler til fjell
• To peler i hver akse
• Hovedentreprenør har betong- og bruarbeid over 
bakken
• Underentreprenør utfører pelearbeid inkludert 
sveiseskjøting
Forutsetninger for oppgaven: 
• 7 peler er slått ned til fjell, ikke fordyblet
og innmeislet
• Mangelfull dokumentasjon på 
produksjonskontroll av sveiseskjøt
mellom pelespiss og bunnrør
• Røntgenkontroll (stikkprøvekontroll) viser 
sveisefeil på rørskjøt
• Ugyldige sveisesertifikat
328.04.2006
Spørsmål til diskusjon:
• Tiltak for kontrollert pel med dårlig sveis i rørskjøt?
• Hva kan gjøres i forhold til manglende
produksjonskontroll av skjøt mellom spiss og bunnrør
for peler som allrede er slått ned?
• Sjekk overensstemmelse mellom sveisesertifikat, 
materialsertifikat og sveiseprosedyrer. Behov for 
reaksjon?
• Videre kontrollomfang?
• Hovedentreprenør henviser hele tiden byggherren til 
underentreprenør mht svar og respons på avdekkede
problemer.  Hvordan få hovedentreprenøren til å ta 
initiativ og involvere seg?
128.04.2006
Gruppeoppgave Tunnel
• Beskriv med stikkord/skisser viktige 
elementer i kvalitetskontrollprosessen, 
fra kontraktinngåelse til 
avleveringsforretning.
• Hvordan sikre representativ 
dokumentasjon fra entreprenørens 
driftskontroll? 
• Hva bør man basere stikkprøvekontrollen 
på?
 
 
 
 
 
 
 
Fagnettverk for kontrollingeniører 
 
Kjersti K. Dunham, Vegdirektoratet 

1Fagnettverk for 
Teknisk kvalitetskontroll
Kjersti  Kvalheim  Dunham
Nettverksprosjektet
• Pågikk i 2004, Ledet av Arild Eggen, Reg. 
Vest/TEK
• Gir retningslinjer for drift av nettverkene
• 5 nye fagnettverk på Teknologi
– Geoteknikk – følges opp i VLM
– Vinterdrift
– Spennarmering
– Gjenbruk
– Kontrollingeniører -> teknisk kvalitetskontroll
2Organisering av fagnettverk
• Fagnettverkeier
• Fagnettverkleder
• ”Bred” sammensetning
• Tilgjengelig på intranett for hele etaten
– Deltagere
– Hva de jobber med
• Seminar i løpet av første år
• Minst ett satsningsfelt i året
• Evaluering ved årsslutt
Teknisk kvalitetskontroll
• Teknisk kontrollvirksomhet
• Teknologiavdelingens fagområder
• Begrenses til kontrollvirksomhet ved 
nybygging av veganlegg (med 
konstruksjoner) - diskuteres
3Hensikt
• Kunnskapsformidling
• Videreutvikle og heve faglig nivå
• Felles forståelse og holdninger
• Bedre samkjøring teori og praksis
• Bedre overføring av erfaring
• Tilgjengelig for faglig diskusjon
Nettverket har ingen 
beslutningsmyndighet
• Forslag til beslutning overlates til linja
• Spørsmål i forbindelse med spesielle 
byggeprosjekter behandles i prosjektene
4Fagnettverkseier
• Eier fagnettverket
• Ansvarlig for opprettelse og nedleggelse
• Vurderer nettverket regelmessig
• Avslutter nettverk når det har utspilt sin 
rolle
Nettverksleder
• Leder nettverket
• Ansvarlig for aktiviteten
• Jevnlig kontakt med lederen av 
fagseksjonen i Vegdirektoratet
• Jevnlig kontakt med nettverkseier
5Deltagerne
• Regionenes felles prosjekt
• Begrenset antall
• Bindeledd mot egen region
• Delta i opplæring av kontrollingeniører
Nettverket startes ved opplæring
• Samordnes med opplæring regionvis
• Regionens nettverks-deltagere bør inngå i 
opplæringen
• Forankre nettverket i regionene
• Nettverket vil være en oppfølging av 
opplæringen

 
 
 
 
 
 
 
Evalueringsskjema 

Evalueringsskjema 
Teknisk kvalitetskontroll 
 
 
 
Forslag til forbedringer ved kurset (teknisk og faglig)? 
 
 
 
 
 
 
Hva har du lært / erkjent i løpet av disse dagene? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke elementer fra kurset vil du benytte deg av i din daglige jobb? 
(kunnskap/  kontakter/ innspill /tekniske hjelpemiddel )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du blitt kjent med flere som driver med det samme som deg, i løpet av kursdagene? 
 
 
 
Andre kommentarer: 
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